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Id í 8 . 7 i ^ 
A c a u s a de l a a b u n d a n c i a 
de a n u n c i o s p u b l i c a m o s este 
n ú m e r o c o n ocho p l a n a s , e n vez 
de l a s se i s que t i e n e h a b i t u a l -
m e n t e l a e d i c i ó n de l a t a r d e 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T I E G B i M Á S M 1 CiBLfi 
ÍIEV1CI0 FíRTICOLAR 
DEL 
DIARIO D E UA MARINA 
D E HOY 
Mfudrid, Diciembre 23. 
COMBINACION D I P L O M A T I C A 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha refrendado hoy un Real 
Decreto trasladando á la República 
Argentina al Excmo. Sr. D. Pablo So-
ler y Guardiola, Ministro de España 
en Cuba. 
Para esa República ha sido desig-
nado el señor don Silvio Fernández 
Vallín y Alfonso, Ministro Plenipo-
tenciario de España en Chile. 
LAS CORTES 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Senado el Impuesto de 
Derechos Reales y transmisión de bie-
nes, y, asimismo, el articulado de la 
Ley de Presupuestos generales del 
Estado. 
E l Congreso está constituido en se-
sión permanente á consecuencia del 
obstruccionismo que emplean los di-
putados tradieionalistas para impe-
dir la aprobación de la Ley llamada 
del Candado. 
E L SR. COBIAN 
E l Ministro de Hacienda, señor Co-
bián, ha sufrido un nuevo ataque en 
la enfermedad que padece. 
Su estado, sin embargo, no es grave. 
A C T U A L I D A D E S 
Pía resultado incierto lo que SP de-
cía de Ta reposición de Pino Guerra. 
A lo que parece no har. por ahora, 
conciliación ni rectificación. 
Y para creerlo así nos fundamos, 
más que en las notas oficiales que no 
siempre son sinceras, en el cablegra-
ma que ayer anunciaba una nueva 
intervención. 
Si se estuviera en tratos para con-
ciliar á los -que han reñido, no ven-
drían de los Estados Unidos cable-
'Sramas tan alarmantes. 
En ve/, de esos despachos volverían 
las oscuras .golondrinas 
De sus millones 
Los nidos á colgar. 
Y todo sería paz. -y jolgorio y ale-
gría mientras 'hubiera maiT: para to-
dos ó por lo menos para los pájaros 
srordos. 
Pero la harina va escaseando ya y 
por eso surgen estos conflictos 
económicos. 
Y por eso debemos prepararnos pa-
ra las intervenciones y otros excesos 
con que el cable iha de tratar de asus-
tarnos en lo que f|uerla de año y qui-
zás en todos los comienzos de I W l , 
bios palacios y la barriada de Jesús 
María se convertirá en uno de los más 
ricos centros mercantiles de esta gran 
urbe. 
¡Quién les había de decir á los que 
esos progresos contemplen que fue-
ron realizados en la época rrtás azaro-
sa de la restaurada repúbl ica! 
Y sin embargo, es indudable que 
eso. que es muy hermoso, será lo úni-
co perdurable. 
¿Quién se acordará entonces de 
estos chivos verdaderos ó supuestos y 
de estos ese-ándalos que á veces llega-
ron á ser sangrientos? 
" L a Lucha" publicó ayer una nota 
oficiosa de la Secretaría de Estalo, 
en la cual, para defender á dicha Se-
cretaría de la indiscreción que resul-
taba de haber dado á la prensa una 
nota diplomática, se dice que ha si-
do en la 'Secretaría de Justicia donde 
se ha dado copia de ella á la prensa ó 
donde alguien la sorprendió. 
Tienen la palabra el señor Junco y 
la solidaridad del Ejecutivo para una 
alusión personal. 
Ayef sancionó el Presidente de la 
("República la \&j del gimn puente de 
la Oabánü: 
Y hoy se firmará la escritura del 
canje del Arsenal por Villanneva. 
No todo 'han de ser malas noticias. 
La entrada (Je la Habana, antes de 
muoho tiempo, parecerá la de Nueva 
York con su famoso puente de Broo-
klyn. 
Y en el Prado se levantarán sober-
E l M i n i s t r o d e [ s p a n a 
Una noticia (pie nos alegra y á la 
vez nos cntristei.-c: ej Ministro Pleni-
potenciario de España en Cuna, nues-
tro distinguido amigo don Pablo So-
ler y Guariliola. acaba de ser ascen-
dido por el Gobierno dé S .M. en re-
conocimiento de los valiosos servicios 
que lleva prestados en la carrera di-
plomática, de la que os un miembro 
dignísimo, un servidor de positivos y 
relevantes méritos. Nos alegra, por-
que va trasladado^ una Legai-ión tan 
importante como la de la República 
Argentina, y nos entristece porquo 
nos abandona, porque se aloja de una 
sociedad en la que ya era tan querido, 
de una sociedad en la que tanto él 
como su distinguidísima y elegante 
compañera habían adquirido profun-
das simpatías y alto relieve. 
Culto, inteligente, irreprochable en 
su corrección, devoto por los presti-
gios de su carrera y por el honor fíe 
su cargo, el señor Soler y Guardiolu 
no ha dejado ni un momento de ser el 
diplomático fiel cumplidor de su mi-
sión, grato al Gobierno cubano por 
su delicadeza exquisita y por su corte-
sía oxtroma.la. y muy querido de la 
Colonia Española por su celo prover-
bial en el desempeño ae sus elevadas 
funciones y por la dignidad con que 
ostentaba su representación diplomá-
tica. 
En la hermosa y culta ciudad de 
Buenos Aires, tan española, tan aman-
te de su estirpe y de su raza, los seño-
res de Soler y Guardiola serán acogi-
dos con las consideraciones y el afec-
to que merecen, conquistándose el 
aprecio Je aquel Gobierno y de aque-
lla .sociedad como lo han conquistado 
aquí en la Habana, donde dejan un 
recuerdo muy hondo y muy grato,, 
que ta rdará en 'borrarse. 
Sneederá en su cargo al señor S6-
ler el distinguido diplomático Fer-
nández Yallín. quien se eneuentra en 
m R A S 6 
Hermoso y brillante es el acuerdo 
tomado por todas las sociedades es-
juñólas esablecidas en la Habana, ini-
ciando una suscripeión entre sus com-
patriotas de la Isla, para adquirir el 
cuadro del ilu.síre Graner " L a pes,-a 
á la encesa" y regalarlo al Museo 
cubano de Bellas Artes. 
La idea resulta doblemente bella: 
en primer término porque así se rinde 
homenaje de admirariún á un ilustre 
artista hispano que, por su cuenta y 
riesgo, ha exihibido en la Habana una 
admirable exposición de cuadros, lo 
cual honra y enaltece aquí á la Madre 
Patria, pues nada babla tan alto de 
la bondad y la grandeza de un pue-
blo como sus manifestaciones intelec-
tuales; y en segundo lugar porque 
así se da una nueva y elocuente prue-
ba del amor que sienten por este país 
los numerosos miembros de la colonia 
española, ^quienes no ven en Cuba una 
tierra ext raña , sino una .segunda pa-
tria, tan querida, tan amada como 
aquel inolvidable terruño donde na-
cieron y que no olvidarán nunca. 
Es seguro que la suscripción crece-
rá cual la espuma y que dentro de 
breves días habráse conseguido la 
cantidad necesaria para adquirir el 
famoso cuadro de Graner y regalarlo 
al 'Museo Cubano do Bellas Artes. 
Los españoles, tan unidos siempre, 
y especialmente cuando se trata de 
coronar empresas nobles y elevadas, 
acudirán, desde el más rico hasta el 
más pobre, con su óbolo, grande ó pe-
queño, ¡4 c-nmplir obra tan justa de 
cordialidad, de patriotismo, de grati-
tud y de largueza. 
Comprar un cuadro á Graner y re-
galarlo á Cuba es proteger al herma-
no insigne y cumplir con ol mejor 
amigo; do.s admirables acciones (pie 
se refunden en una sola manifesta-
ción de superioridad y de cultura. 
Esta vez, con tal rasgo, han demos-
trado las socio.lados españolas de la 
Habana que sienten hondo, que pien-
san alto y «que no son ajenas á ningún 
.sentimiento de delicadeza, á ninguna 
exquisitez'moral de las que digniHca:i 
á las agrupaciones de hombres más 
ilustrados. 
Las sociedades españolas han -nom-
brado la siguiente comisión ejecuti-
va para organizar la suscripción: 
José Aixalá, Director de la Bene-
ficencia Catalana ; Pedro Bodi . Pre-
sidente del Centro Balear: Fidel Lam-
barri, de la Beneficencia Burgalesa; 
Dr . Claudio Mimó, Presidente del 
Centro Catalán ¡ Ramón Armada Tei-
jeiro, Secretario del Casino Español. 
B A T U R R I L L O 
Canté "hossanna"' al anuncio de 
que se pone la primera piedra para 
edificación de la cárcel modelo; en-
toné un himno de esperanza, al o i r 
de labios del Secretario de Sanidad 
que la República cubana va á erigir 
el primer palacio de "homicu'ltura. 
científicamente completo, que hab rá 
en el mundo. 
Y á estos trasportes de una fe en 
los destinos de la patria, que en mí 
pugna por revivir, contesta un mi 
viejo ilustre amigo, con este intencio-
nado cuentecito: 
"Cierto día se presentó en casa de! 
cura párroco de los Palacios, P. Fal-
cón, un negro africano. Besóle la mâ -
no y d i jo : 
—Pare cura yo tiene que jablá con 
uté un sicreto. 
—'Ahora mismo, José. 
Se dirigieron al comedor y. una 
vez solos, el negro p regun tó : 
—¿Cuánto vale, Pare, una bola, así. 
grande como uno güiro, llenito de d i 
ñero ? 
—(j Oh ! debe valer mucho. 
—'¿Y otro, más grande, como cala-
baza, llenito también? 
— U f : muchísimo, m u c h í s i m o . . . 
Y dirigiéndose á Micaela, la coci-
nera, el P. Páícón exclamó: 
—.Micaela: que este negro coma 
¡bien ; dale vino, y buen café; y quo 
duerma en el cuarto de las visitas : y 
con mosquitero ¿eh? 
Efectivamente, José comió sabro-
samente, .bebió mucho y durmió como 
un lirón, mientras el cura se desvela-
ba pensando en el tesoro oculto, (pie 
su nuevo amigo t raer ía . 
A la mañana siguiente, cuando el 
africano salió del aposento, se encon-
tró con Ka león en el comedor. 
—/.Qué tal. José? 
—'Bien, mi amo. 
—Oye. J o s é : ; y donde están las bo-
las de dinero? 
El negro miró al cura con aire rnis-
torioso. Y bajando la voz, contes tó: 
—Día que yo encuentra, yo va 
traerla na Parecito." 
iComentario de mi viejo ilustre 
amigo: 
Kso del palacio de homicultura, de 
la cárcel modelo, de los millares de 
casas para obreros: esas bolas •"como 
güiro y como calabaza'' llenitas de 
¡ ¡ ¡ G O M A S ! ! ! 
C n a n d o las n e c e s i t e p a r a sus c a r r u a j e s , m o t o r e s ó a u t o m o -
v i l ea , l e r e c o m e n d a m o s que use las m a c i z a s de F I R E S T O N E , 
de a l a m b r e s p o r f u e r a , ó l a s de G O O D Y E A K , de a l a m b r e s p o r 
d e n t r o , r e f o r m a d a s , y l a s n e u m á t i c a s de estos f a b r i c a n t e s , de 
l a s que s o m o s / m i c o s agente s e n C u b a . G a r a n t i z a m o s que s o n 
s u p e r i o r e s á todas . 
ESPECIALIDAD EN VESTIDURAS PARA C A R R U A J E S Y 
AUTOMOVILES. GRAN SURTIDO EN ARTICULOS DE CA-
RRUAJERIA, T A L A B A R T E R I A Y F E R R E T E R I A . 
L A C E N T R A L - J o s c Alvarez y Cia., Propietarios 





P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres- i 
co. y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 30-8 Dbre. 
L A D I A N A 
R E I N A Y A G U I L A 
Con motivo del cambio de dueños ha introducido 
grandes reformas, estableciendo el servicio correcto de 
comidas á la carta y especialmente cenas en reservados. 
Cuanto se desee hay en existencia. Trato inmejorable. 
PARA L A S CENAS DE ESTOS DIAS DE PAS-
CUA, hay un menú escojido. 
LUNCH y D U L C E R I A con artículos de primera 
clase. SE H A C E E L C A F E A L A V I S T A D E L PUBLICO. 
F E R N A N D E Z Y C A R B A U L O 
P O L A 
es el inventor del R E G U -
LADOR Y F I L T R O de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
El R E G U L A D O R Y F I L T R O 
P O L A se aplica fácilmente á 
todas lás llaves de agua limpian-
do ésta de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en todas las ferreterías al 
por mayor. Habana 118. 
C 3521 15-Dbre. 
C A B A L L E R O S 
Si queréis V E S T I R B I E N pi-
dan las telas negras, nzules 6 de 
alta fantasía y superior eu ca -
lidad á é É L a N u e v a C r a n -
j a * ' , Teniente Key y San Igna-
cio, A N G E L P E R E Z 
APARTADO 2 7 7 HíBAHA 
V CNNA CniCACO 
rttlLA. PARIS 
ST LOUIS 
CS7*BL,5nÍD V 6 ^ 
ELEGANTES 
TODOS, DICEN: 
- ^ P A R A ^ í 
CALZADO FINO 
A N I S T E R 
SOLO L O VENDE 
LA GRANADA 
U n i c a c a s a q u e v e n d e c a l z a d o 
f ino e n C u b a 
JUAN H A D A L Y flno.-OBISPO 24 
P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s 
G 3556 20-22 Dbre. 
C 3563 alt. 4-J3 
U c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
L O j l t ! ? qT1€ vend€ 4 P1^08 de verdadera economia y con garant ía RE-
de hrnio ! 0ro 7 p!afe- CAá(ma£ abanicos, collares, medallas, solitarios 
o ^ n t e s are**», pnlstras y cnanto en JOYESIA se desee. 
un co¿pTete smido^08 ^ eSiner0 en SUS «""^ M6Te&' ^ 




A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 3 5 cts. 
28t- DIO 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
TA vwn«4(o mis r&pldo • seguro «n i« 
euraciAn de l& sroaorr-a, b l i n o r r a y l a . flores 
kl&ncjbs r de toé.* clase de flujos oor 
Cruos «ve r«an . 
R E U M A T i 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
íias. Lurahairos. etc 
CURA POSITIVAMEXTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las íarmaciaa. 
3406 Dbre.-l 
0 3475 alt 6-17 
S O N L O S M E J O R E S 
Dbre.-i 
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oro, 7 ©ayo inmenso valor social está 
ave*%iMt¿do J o s é . . . ''Cuando él 
^ j a r a , " ^1 va " t r a é . " 
j Y del hosaanna entonado, y del 
¡himno de esperanza en las grandes 
obtras de regeneración y cultura, en 
que prorrumpe á ratos una fe que re-
siste á morir entre la prosa de esta 
caótica s i tuac ión . . . T 
Esperemos á ver si mientras esto 
de Pino y de Aloorta. de la reelección 
y del pacto zarista se arregla, el ne-
gro de los Palacios tropieza con el te-
soro, á cuenta del cual dió el Padre 
Falcón, buen vino y aromoso café. 
Un m i lector, de Camajuaní , me 
cuenta que han ocurrido allí varios 
robos y escalos en lo más céntrico de 
la población ¡ que en la misma pa-
nader ía del Alcalde, robaron; que en 
©I campo vecino el raterismo tiene 
alarmada á la población labriega. Y 
me dice: "Parece que los rateros del 
resto de la Isla se han dado cita para 
aquí , según de frecuentes son los he-
©hos y de numerosos los vagos que ve-
mos á todas horas en calles y estable-
cimientos." 
•No es extraño, amigo mío. Ahí tie-
ne usted que los secuestros han resu-
citado como en tiempos de Matíhín y 
Manuel García, con una impunidad 
y un lujo de habilidad y de frescura 
por parte de los bandidos, como an-
tes no se conocía. Hasta en eso he-
mos progresado; antes, de un secues-
t ro á otro mediaiban meses y se pro-
ducían l ioy aquí y m a ñ a n a allí ¡ a'ho-
¡ra en la misma zona y multiplicados. 
Pero ¿qué vamos k hacer contra el 
raterismo, si no Ihay en los campos 
suficiente policía, no obstante 5,000 
guardias rurales? i Y qué contra la 
•vagancia, si el ciudadano libre, elec-
tor soberano, no puede ser obligado 
á trabajar ni nadie tiene derecho á 
averiguar de qué vive? 
Muchas veoee pienso y digo que en 
ciertos aspectos de la vida social he-
mos perdido con la salida del colo-
niaje. Antes, la autoridad podía dar 
Un plazo al vago para que trabajara, 
ó expulsarlo del término. Y el com-
ponte, que era cosa vitanda, infaman-
te, no la disculpo, de mi l veces una 
cayó sobre hombres 'honrados; los 
componteados que yo conocí, casi to-
dos me eran conocidos como enemigos 
idel trabajo. 
Si el Alcalde de Camajuaní hace 
con esos ciudadanos libres lo que mi 
comunicante cree posible, mañana es-
t a r á prooesado por atropello de los 
derechos individuales y coacción ma-
nifiesta. Por eso be creído siempre 
que este traje resulta un tanto hol-
gado para el hampa criolla. 
B l otro d ía se creó la plaza de abo-
gado consultor del Ejecutivo. 
Ahora se va á crear la de Consultor 
diplomático de la Secre tar ía de Esta-
do. La racha de creaciones continúa. 
José , el negro del cuento, no va á 
encontrar en largo tiempo el prome-
tido tesoro. 
Yo creía que los 'Secretarios de Es-
tado eran personas versadas en acflia-
ques diplomáticos; precisamente au-
toridades en diplomacia, para no ne-
cesitar ahogados consultores; como 
creía que el Ejecutivo, mero cumpli-
dor de las leyes, tenía bastante con 
ocho asesores y sus Secretarios parti-
culares. B1 mejor día nos vamos á en-
contrar con un abogado consultor del 
Fiscal de la Audiencia y con otro ase-
sor dei Presidente del Supremo. Y en-
tonces podría darse el caso de servir 
para Fiscal ó Presidente aquel aspi-
rante qi>e, en una ohrita de "Albam-
bra,'? quería ser magi&trado sin saber 
de leyes. " ¿ E n t r e cubanos vamos á 
aadar con bobe r í a s?" Con abogados 
consurtores, un par de militares po-
dr ían ser Fiscales y Presidentes. 
'Llega á mis manos en forma de fo-
lleto, la copia del vigoroso discurso 
pronunciado en las Cortes españolas 
el 3 de Noviembre por el diputado 
don Salvador Albert, combatiendo 
por insuñiciente, por mezquino, á su 
juicio, el presupuesto para Instruc-
ción Pública del partido l iberal; y 
del pronunciado en contestación por 
el señor Argente, de la Comisión par-
lamentaria. Desde luego resulta plau-
sible esa controversia, y se presta á 
esperanzas muy fundadas en la rege-
neración del pueblo español, particu-
larmente de aquellas regiones á don-
de no ha llegado todavía la imperfec-
ta acción educadora del Estado. 
Ouatquier espíritu progresista y to-
do el que anhele la grandeza de la 
vieja patria, se siente atraído por la 
argumentación del señor Albert, y de-
searía ten»er en sus manos el presu-
puesto general de España, para en-
t rar en él á tajos contra la lista ci-
v i l , contra el ejército, la burocracia 
innecesaria y contra todo bicho v i -
viente, excepto Fomento y Sanidad, 
para duplicar 6 triplicar la consigna-
ción para enseñanza. 
Ya es síntoma halagador esta dis-
cusión, que el Congreso presenció con 
suma atención. 
Pero me permito disentir del crite-
rio del diputado Argente, cuando opi-
na que la cultura no ha de ser á ex-
citaciones del Oobierno, por iniciati-
va del Gobierno, sino espontánea y 
libre del pueblo. " 'El pueblo busca 
cultura — dice—y cuando no la en-
cuentra en lo oficial, crea la enseñanza 
pr ivada." 
Eso no es cierto; n i esperar eso se-
r á justo. E l pueblo busca la cultura 
cuaaido conoce el valor de esta; susti-
tuye la deficiencia oficial, cuando tie-
ne sed de más cultura; pero bay que 
irle acostuTTvbTando á ella, que habi-
tuarle á desearla, que hacerle con-
ciencia del. propio valer y convicción 
de su uti l idad. 
•Donde jamás ha habido escuela, na-
die desea aprender; donde no hubo 
teatro jamáp, nadie anhela oir decla-
mar ni cantar. Se desean las cosas 
luego que se conocen y se pesan. 
Haga cultos el señor Argente, su 
Gobierno abra escuelas, y luego que 
los padres estén educados, harán edu-
cados á sus ihijos, por aquello de que 
cada casa produce su semejante. 
JOAQUIN N . ARAMJBURU. 
P a r a no jrastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe srastar e n l a 
c e r v e z a de L A T R O F I C A L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
Presidida por don Narciso Gelats, 
tuvo efecto en la noche de ayer la 
junta reglamentar ía de dicha Corpo-
ración. aprobándose el acta anterior. 
Excusaron su asistencia los señores 
Bérriz, Fernández (D. Rosendo) y 
Ziegler. 
Se entró en la orden del día, leyen-
do el Secretario La exposición di r ig i -
da al señor Presidente de la Repú-
blica, para que se exceptúen del re-
cargo arancelario las materias que se 
importen destinadas exclusivamente 
á las manufacturas del país, cual-
quiera que sea el importador. Dicha 
instancia fué entregada por una Co-
misión que presidió el señor Gedats, 
habiendo salido gratamente impresio-
nada de las frases que le dirigió el Je-
fe del Estado, manifestándose confor-
me con la solicitud. 
Se leyeron las siguientes comunica-
ciones : 
• A la Cámara de Representantes, 
apoyando instancia del Centro de De-
tallistas para que no se exima del pa-
go de contribuciones á los vendedo-
res ambulantes de art ículos de pr i -
mera necesidad. 
Carta del señor Secretario de Ha-
cienda, manifestando que se han to-
mado las medidas procedentes para 
evitar que en lo sucesivo se perjudi-
que al comercio con las apreciaciones 
erróneas sobre el aforo de papeles sa-
tinados. 
Escrito al señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, so-
licitando que se autorice á los 'esta-
blecimientos de víveres aL por menor, 
para que puedan estar abiertos hasta 
las diez de la noche los días 22, 23 y 
24 del corriente. 
Se acordó informar favorablemen-
te las instancias elevadas á la Secre-
ta r ía de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo por el Centro de Detallistas de 
la Habana y el Club Obreros Poster-
gados Hijos del Trabajo, que solici-
tan la equiparación de los estableci-
mientos de víveres al por menor con 
los cafés y otras industrias análogas, 
á los efectos de la Ley del Cierre. 
Se dió cuenta con los informes de 
la Sección de Comercio y de la de 
Industria, sobre el proyecto de ley 
que se tramita 'en la Cámara de Re-
presentantes, para reformar las par-
tidas 152, ir>4, 156 y 157 del Arancel 
vigente, resolviéndose que el asunto 
siga' su curso en los Cuerpos Colegis-
ladores, sin la intervención de la Cá-
mara de Comercio. 
E l Secretario puso en conocimiento 
de la Junta qu? había sido adjudicada 
á los señores Joaquín Ruíz y Compa-
ñía la impresión de la Memoria de 
1910, por ser la proposición más ven-
tajosa. 
Dada cuentai de la solicitud de la 
O á m i r a de Comercio de Santiago de 
Cuba, para que se apoye ante la Se-
cre ta r ía de Hacienda la demanda de 
que se admitaji, los cheques certifica-
dos, como medio de pago para toda 
clase de derechos de Aduana, se acor-
dó manifestar á la referida Corpora-
ción, qne esa misma proposición ha-
bía sido desechada por la referida 
Secretar ía en época anterior. 
SON L O S M E J O R E S POR S U AROMA 
Y POSITIVO V A L O R 
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j Haga una visita á "LA fLOR CUBANA" Galiano y San i o s c . - 0 ; ^ í o de AGUA A M A R O T •ftO garrafón X 
A propuesta del doctor González 
Curquejo .se acordó consignar en ac-
ta k satisfacción con que la Cámara 
de Comercio ha visto la sentencia dic-
tada por el más alto Tribunal de la 
República, sosteniendo el criterio de 
la Corporación, respecto al aforo de 
los bolsillQs de plata, que la Adminis-
t ración había resuelto clasificar como 
joyas. 
Eran k s once de la noche y se le-
vantó la sesión. 
La 
fle Artes y Letras 
• i . . » . v 
« 3538 
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S e s i ó n inaugural 
Anoche se celebró en el salón de 
aotos del Ateneo la sesión inaugural 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras, crea'da por Decreto del señor 
Presidente de la República, en su de-
seo de fomentar en Cúba el amor á 
las letras y la afición por las bellas 
artes. 
Ocupó la presidencia el Subsecre-
tario de Instrucción Púbdka , don Jo-
sé Nicolás Ferrer, quien tenía á su de-
recha al doctor Mendoza, y á su iz-
quierda al senador don Antonio Sán-
chez de Bustamante. Frente al estra-
do ocuparon sus asientos los académi-
cos Ramón Catalá , J e sús Castellanos, 
Manuel Márquez Sterling, Emilio 
Agramonte, Benjamín Orbón, Gui-
llermo Tomás, Rafael Pastor, Laurea-
no Fuentes, Max Henríquez Ureña , 
Eduardo y Eugenio Sánchez Fuentes, 
Herníández Miyares, Leopoldo Roma-
ñacih. Rodríguez de Armas, Weber, 
Zozaya, Estéfani, Vil loldo, Heredia, 
Menocal, /Callejas, Alonso, Carrión, 
Urbach, Cowan y Guiral. 
Concurrieron también las académi-
cas Lola K. de Tió, Aurelia Castillo 
de González y Dulce María Borrero. 
Los académicos vest ían de frac. 
Abierta la sesión por el Subsecre-
tario de Instrucción Públ ica y Bellas 
Artes, quien disculpó la ausencia del 
señor 'Secretario en u.n acto que, co-
mo aquel, parecía reclamar su pre-
sencia, hizo uso de la palabra el ilus-
tre senador y jurisconsulto Sánchez 
de Bustamante, quien pronunció un 
discurso hermosísimo, lleno de sabia 
doctrina y de altas ideas, que el se-
lecto auditorio aplaudió repetidas ve-
ces con entusiasmo. 
Las nobles frases del insigne cuha-
no, su elevado concepto del arte, la 
breve pero enérgica cr í t ica de la si-
tuación actual de Cuba, devorada por 
todo género de claudicaciones y de 
concupiscencias, su llamamiento á los 
intelectuales, á los artistas y á los 
poetas para que'se unieran en el san-
to amor á la patria para salvarla y 
enigrandecerla, el himno que entonó á 
la Justicia y al Derecho, que tienen 
por cimiento la Verdad y la Belle-
za, todo lo que expresó anoche con 
rotunda palabra y vigor de pensa-
miento el señor Sánchez Bustaman-
te, dió enorme realce á la solemnidad 
del acto y merecía ciertamente que lo 
escuciharan las altas autoridades y los 
elementos todos del país. 
'Nosotros aplaudimos anoche con 
calor al elocuente tribuno, le aplaudi-
mos hoy y le aplaudiremos siempre 
que se exprese en la forma serena, pa-
t r iá t iea , generosamente inspirada, en 
que lo .hizo ayer en la sesión inaugu-
ral de la Academia de Artes y Letras. 
Después del discurso del Dr. Sán-
chez de Bustamante, se eligió ia Me-
sa de edad, se leyeron expresivas car-
tas de adhesión y en las que justifica-
ban su ausencia los académicos Ra-
fael Montero, Alfredo Martín Mora-
les, Mario Muñoz Bustamante, Juan 
B. Vbago y José Marín Varona, y se 
nombró uña comisión para redactar 
el Reglamento de la Academia. 
Deseamos á ésta una vida próspera 
y fecunda para la Literatura y para 
el Arte, y un apoyo eficaz y constante 
por parte del Gobierno. 
LAIÍfBEUÍlRE 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se le pide su opi-
nión á la corporación de los Gremios 
Unidos del Comercio de la Repúbli-
ca, relativa á reformar la Ley del cie-
rre en lo que se refiere á los estable-
cimientos de víveres al por menor. 
Esta corporación tiene su criterio 
sobre el extremo que se indica, pero 
á fin de proceder con sentido prácti-
co, convoca á una junta el domingo 
próximo, á las dos de la tarde, en Ha-
bana 89, á todos los dueños de tiendas 
de víveres del término municipal de 
la Habana, para poderle contestar al 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Traíbajo la consulta que ve 
ha dignado hacerle á esta corpora-
ción. 
iSe le suplica á los comerciantes la 
más pumtual asistencia. 
Habana, Diciembre 22 de 1910. 
Por la Direct iva: Nicanor López, 
Director, 
D E L I C A D O O B S E Q U I O 
Los señores don Francisco Arango, 
Director de la poderosa compañía ta-
bacalera " H e n r y Clay and Bock and 
Company" y su compañero don E. 
E. Anderson, al enviar á nuestro D i -
rector la tarjeta de felicitación de 
Pascuas y Año Nuevo la acompaña-
ron con magníficos tabacos, de lo más 
selecto que se elabora en las afama-
das fábricas de la Compañía. 
E l señor Rivero ha agradecido mu-
cho la delicada atención de los expre-
sados señorea. 
NOTAS PERSONALES 
Premio aL mér i to 
E n los exámenes parciales verifica 
dos en el Colegio de Belén, ha obte 
nido cinco valiosos premios el inteli-
gente niño Humberto Sánchez del 
Portal ,hijo de nuestro distinguido 
arnigo el Director General de Benefi-
cencia. 
Anoche salió en el Central con 
dirección á Oamajuaní , al objeto de 
pasar al lado de su familia las pró-
ximas Pascuas. Le acompañaba su 
señor padre el doctor Pedro Sánchez 
del Portal, al que felicitamos since-
ramente por los primeros triunfos es-
colares del pequeño Humberto. 
La Colonia Española 
DE SANCTISPIRITUS 
En, junta .general de socios celebra 
da el día 18 por esta iSodedad, reguf 
tó electa la siguiente Directiva, qn ' 
Iha de regir las destinos del Centr 
durante el año de 1911: 
Presidentes de Hnnor: El Vic«c6ngul 
España en esta ciudad, don Braulio xr*? 
lia Revllla, (R.)—D. Raimundo Rublo Ra 
ees, (R.) "«wi-
Presldente Efectivo: D. Raimundo R » 
blo, (R.) Ku-
Vicepresidente: D. Wenceslao Menénd 
Secretario: D. Rafael Suardlas fj«,,,* 
lez, (R.) on"a-
Vicesecretario: D. Anastasio S&enz 
Tesorero: D. Ullsea Ballesta, ÍR ) 
Vlcetesorero: D. Benito Ribacoba. 
Vocales: D. Servando Tovos Ruiz fp \ 
D. SÜveetre Rionda. (R.) D. Adolfo p 
nández. D. Jesús Gamba, (R.) D Obdî r" 
Rubio. D. Antonio Herencia. D. José r 
veda, (R.) D. Francisco Moré. D. Man^1 
García Gómez. D. Jesús Suarez. D Froii* 
Moré, (R.) D. José Barreiro, (R.) D F W 
lino Martín. (R.) D. GermAn Carús, (p?" 
Supientes: D. Domingo Cabeza, don FraíL 
cisco Coll, don Enrique Viruegá, don R 
nito Ribacoba Ribacoba, don Gervasio Mo" 
r.éndez. don Jesús Menéndez, don AIp " 
Castella. don Sebastián Vlctorero. 
Comisión de G'losa: don Antonio Marf» 
San Gil, don Ellas López Agüero, don Carw 
DE CAMAGUEY 
los Alvarez. 
He aquí la candidatura que fué ele-
gida para regir los destinos del Cen-
tro de la Colonia Española durante el 
próximo a ñ o : 
Presidente: D. Ignacio Soler. 
Vice: D. Manuel Mimó. 
Presidente Sección primera. D. José Ro-
dríguez Fern&ndez. 
Presidente Sección segunda: D. Rosendo 
Fernández. 
Presidente Sección tercera: D. Junn No-
gueras. 
Secretarlo: D. José Ramfin Márquez, 
Vice: D. Jacinto Buznego. 
Tesorero: D. José Avln. 
Vice: D. Francisco Bueno. 
Vocales: D. Ramón García, don Mateo 
Pijuan, don Rosendo García Méndez, don 
Vicente García, don Generoso Menéndez 
don Vicente González, don Juan Viliaver-
de, don Pedro Cabezas, don Manuel Alva-
rez García, don Manuel Estévez, don José 
Cueto y don José Pol. 
L O S P U L M O M E S 
y la Tisis en el último periódo son Incu-
rables, en los primeros, se curan siempre 
ron el Jarabe TIO-KOLA compuesto del 
Dr. ROUX, es un gran tónico del corazón, 
suprime la espectoración, quita la TOS¡ 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsojar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
Los Médicos de la Habana 
y el Regulador y Filtro Pola 
Nos suplica el señor 'Pola avisemos 
por este medio á los señores médicos, 
tanto de la í í a b a n a como del interior 
de la Isla, que no hubiesfn recibHo 
una tarjeta postal, suplicándoles .pa-
sen por la casa Habana número 11S 
(donde eátá instálala la 'fabrica) 'i 
recoger un Regulador y iFiltro (Pola, 
para -que práct icamente puedan apre-
ciar las buenas condiciones lirgiénitíasi 
del mismo. 
Llegan á doscientos los Do. ;"'" > 
que, según cuenta, recibieron ya el 
f i l t ro pues casi todos personalmente 
pasaron á rocbiger los aparatos rifen-
cionados y pudieron juzgar le h« 
buenas condiciones prtácticas del apa-
rato, de su gran utilidad' y de su fácil 
manejo, encontrando exresivamerua 
económico el precio de 30 centavo?. 
L O S A \ E J O R E S C f G A R R O 
T&$0 i f T i 
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P A R A L A S V I C T I M A S D E L C I C L O N 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo 
KKLAOION' do los dnnatK'os ropartklofi por el Gobierno en'los distintos Términos Municipales de la Pro-
vincia de Pinar del Río. entre los vegueros .pobres que sufrieron pérdidas á consecuencia de los últimos ciclones 
,]ine azotaron esa región: 
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1.822.500 9,5701 171 29.7.56 29.7561 29,756¡ 89,268 
NOTA:—En los Barrios de Hato de Guane y Herradura, según se ve en el Estado anterior, también se cons-
ituvoron Juntas de Auxilios. 
El CANJE 
DEL ARSENAL 
I M P O R T A N T E DECRETO 
Vifia la I>ey de 20 de Julio último 
publicada en la "Gaceta" de 23 del 
miícno. así como los Decretos mVmeros 
614 y 620 de 21 de dicho mes y los in-
formes presentados por l'as Comisiones 
á que dichos Decretos se reüeren. 
Considerando -. Que dichos informes 
han de ser objeto de aprobación por 
parte del Poder Ejecutivo á los efectos 
de la reíerida Dey. 
Consid-rraiulo: Que ha llegado el 
momento de hacer uso de la autoriza-
ción para la permuta á que dicha Ley 
se contrae, bajo la condición precisa 
de que la diferencia de precios á favor 
del Estado, que ha dn destinarse á la 
ejecución de las obras previstas en la 
misma, sea de un millón quinientos mi l 
pesos en moneda oficial no obstante ha-
berlas apreciado los peritos en menor 
cantidad. 
Considerando -. Que el Estado nece-
sita un tiempo prudencial para trasla-
dar á otro punto las oficinas y depen-
dencias que actualmente existen en los 
terrenos del Arsenal y cuyo traslado 
es necesario para las obras que allí 
han de efectuarse por la Compañía ad-
qnirente. 
Considerando: Que el servicio pú-
hlton de viajeras y mercancías en la 
ciudad de la Habana por las líneas de 
los Ferrocarriles Unidos y de las que 
enlazan con estas, no puede interrum-
pirse y por lo tanto no es posible que 
los Ferrocarriles I'nidos dejen de ut i -
lizar total ó parcialmente los terreno* 
de YiUanueva, así como la línea de la 
calle de la Zanja desde Villanueva 
üiasta Galiano, mientras no tengan 
construidos en los terrenos del Arsc 
nal los servicios necesarios para aten-
der á esos fines. 
Consid-erando : Que debe señalarse 
el plazo dentro del cual han de estar 
terminadas las obras á que se refieren 
los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de 20 
de Julio último, así como el plazo den-
tro del cual proporcionará el Gobier-
no á la Compañía el terreno necesario 
para el crematorio. 
RESUELVO: 
Primero.—Aprobar el informe favo-
rable sobre los títulos de propiedad de 
los terrenos y edificios de ViManueva y 
el dominio de dichos terrenos, que me 
ha sido presentado con fecha 31 de 
Agostó último por la Comisión nom-
brada en Decreto número 614 de 21 d<-' 
Julio último, y que se publicará en la 
Gaceta Oficial con este Decreto. 
Segundo.—Aprobar igualmente los 
glanos, pre.suvpii'cstns y especificacio-
nes presentados para la construcK'ión 
de las obras á que se refieren las ar-
tículos VT. V i l y V I H . de la Loy de 
20 de Julio último así como la va-lori-
zación de dichas obras en $1.495.116.61 
moneda oficial hechas por la Cocmisión 
nombrada en el Decreto número 620 
de 21 del propio raes, todo lo cual .se 
pnlbtícaié asimismo en la "Gaceta Ofi-
c ia l ." . 
Tercero.—Aiprobar asimismo infor-
me y tasación presentados por la Co-
misiión citada en el número anterior, 
que también se publicará en la "Ga-
ceta Gftcia.l." pero sonsignando expre-
sasmenite que. fio oíb-ítante ser menor el 
retuíltado de didha tasación, la dife-
rencia de precio entre las propiedades 
pennutadas á favor de las que c-f̂ de el 
Estado, será de un millón y medio de 
pesos moneda oficial. 
Cuarto.—Llevar á efecto el cansro 6 
permnta á que la Ley citada se refiere, 
pactándose y cumpliéndose cuanto en 
la nvisTna se dispone y sea necesario ó 
ooruveniente para .«'U de*bida ejecución. 
Quintto.—Señalar un plazo do tres 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
constante a g i t a c i ó n , u n Taso de 
í e r v e z a de L A T R O P I C A L , e l 
como el a r c o i r i s t r a s l a t o r -
menta. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
jTAEL 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 







Y A MEDIDA 
CABALLEROS, 
J0VENCIT0S 
meses desde la feoha de la escritura pa-
ra que el Gobierno continúe en el uso 
de los terrenos y edificias del Arsenal; 
un plazo de tres meses, á partir de la 
entrega total del Arsenal, para que los 
Ferrocarriles Cuidos continúen con el 
servicio de carga, y otro de troce me-
ses á partir de dicha entrega total del 
Arsenal para que continúen con el ser-
vicio de viajeros, en el uso de los te-
rrenos y edificios de Villanueva y de 
la CAIIC de la Zanja, desde Villa nueva 
hasta Galiano, mientras se efectúen las 
obras para trasladar debidamente en 
el Arsenal diohos servicios públicos 
que hoy prestan; siendo esos usos y 
disfrutes respectivamente gratuitos y 
no afectando á la posesión legal y ma-
terial que por la esicritura se traí?niita, 
ni imtpidiendo se empiecen los trabajas 
que crea oportuno el Gchierno en la 
propiedad permutada, pasados las tres 
meses después de la entrecra total del 
Arsenal á qUe se contrae este artículo 
quinto. 
Sexto.—Fijar á la Compañía cons-
trttotora un plazo máximo de dos años 
para terminar las obras que han de 
llevarse á cabo en favor del Estado 
conforme á la Ley de 20 de Julio últi-
mo, el cual plazo empezará á contarse, 
respecto de los espigones, almacenes y 
tinglados de Tallapiedra y Pantla. des-
de que se faouMe formalmente á la 
Compañía para el comienzo de los 
obras y reíipeeto del crematorio de*^ 
que se pongan á su disposición los te-
rrenos necesarios, lo cual se hará pre-
cisaraente dentro del p.lazo máximo de 
sois meses á partir de la escritura; y 
ópt imo.—Designar al Notario señor 
Jesús María Barraqué para el otorga-
miento de la correspondiente escritura 
en forma legal. 
Palacio de la Presidenua. en la Ha-
bana, á veintidós de Diciembre de mil 
novecientos diez. 
(F) josb U . GOMEZ. 
Presidente. 
F. P. Machad/). Secretario de Ha-
cienda. 
DOS CARTAS 
Nuestro distinguido amigo, el doc-
tor Manuel Secades. que fué hace po-
co á ios Estados Unidos á estudiar los 
sistemas penitenciarios allí existen-
tes, ha recibido, entre otras muchas, 
estas dos cartas, que nosotros publi-
camos con gusto, por lo mucho que le 
honran y honran también á Cuba. 
Hélas aquí : 
• Albany Decembcr 12 1910. 
Sr. Manuel ¡Secades. 
Departamento de Gobernación. 
Habana, Cuba. 
M i querido señor Secades: 
Permítame acusar recibo de su 
atenta comunicación del dos d d que 
cursa, y también de los periódicos de 
la Habana que continen una relación 
de su visita á los Estados I'nidos, y su 
informe con respecto á la misma. 
Deseo reiterar el inmenso p l a t i -
que experimenté en haberlo conocido 
y conferenciado con usted respecto á 
las mejoras y reformas llevadas á 
efecto en nuestro sistema penitencia-
rio, las que, sin duda alguna, habrán 
de ser adoptadas en vuestras Prisio-
nes y Cárceles; y confío que sus in-
vestigaciones de las prisiones ameri-
canas le habrán suministrado la debi-
da información, para que le sea dable 
presentar, esta materia, en su debi-
da, forma, ante el Gobierno de su na-
ción. 
Le escribo con esta fecha al doctor 
Lamb, Médico Superintendente del 
Matteawan State, hospital para de-
mentes criminales, indicándole que le 
suministre la información que usted 
del mismo pudiese solicitar, y quiero 
hacerle presente que el Departamnto 
de Prisiones del Estado de New York, 
está dispuesto, en todo lo que depen-
da de nuestro poder, para prestar á 
usted la cooperación necesaria con el 
objeto de adaptar á vuestro sistema 
penitenciario las mejoras y adelantos 
por nosotros conocidas y experimen-
tadas. 
Me es extremadamente satisfactorio 
notar que el Gobierno cubano haya 
elegido para el estudio de esta mate-
ria, á una persona que á dicha tarea 
presta un interés tan profundo como 
el que usted demuestra, y no abrigo 
duda alguna de que el resultado de 
su gestión habrá de redundar en el 
mayor crédito y mejor nombre del 
Presidente Gómez y del señor Secre-
tario del Departamento del Interior. 
Le agradeceré se sirva expresar al 
Presidente Gómez el sentiminto de mi 
más distinguida consideración y mis 
sinceros deseos de que su administra-
ción se vea coronada por el más feliz 
y lisonjero éxito. 
De usted muy atento y s. s.,—(Sus-
crito) C. V. Collins. 
Nota :—Dictada por el señor C. V. 
Collind. quien ya había abandonado la 
oficina cuando la carta fué puesta en 
máquina. Firmada por B. 
ÍIJOS GOMO EL SOL 
UE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mu ra l la M7 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodotniro 
Apartado 6R«. 
P A L A C I O Y G A R C I A las desea á todos 
sus buenos amigos y clientes, como así mis= 
mo un halagüeño balance del presente y pros= 
peridad para el próximo 1911. 
E L POTRO, Teniente Rey núms. 42 al 46, 
esquina á la de Habana. 
14542 4m-23—4t-23 
" E L L O U V R E 
O'REILLY 29 , ESQUINA A HABANA. 
c. 353^ 2-20 
Novedades para 
invierno. 
Jersey para ni= 
ños , de 2 á 7 a ñ o s , 
á $2.50. 
T r a j e c i t o s de 
punto. 
Id. de casimir , 
rusos, mar inera , 
y en saquito, des= 
de $2 .75 . 
Bazar "en $0C 
Manzana de G ó m e z 
por Monserrate 
Ropa hecha para hom= 
bres. T r a j e s de cas imir 
de $ 5 á $17.50. Chalecos 
de f a n t a s í a , á Sa= 
eos de cas imir , á $2 .00 . 
34S1 2-12 
Industriales y Vecinos 
del Distrito Este de ía 
Habana, Limitado. 
Por la presente convocatoria se ci-
ta á todos los señores Asociados para 
la Junta General ordinaria que pre-
viene el artículo 14 del Reglamento, 
la que tendrá lugar el día 25 del co-
rriente m-?s lá la una de la tarde, en 
la casa calle de Acosta número 6b. 
En dicha Junta se t r a ta rá de asuntos 
de importancia y verdadero interés 
para la demarcación; por lo que se 
suplica la puntual asistencia. 
Al propio tiempo se iuvita á cuantas 
personas simpaticen con los fines de 
esta Asociaeión para que concurran á 
la Junta y puedan prestar á esta Ins-
titución su valioso coneurso. 
Habana Dicienrbre 19 de lí>10. 
El Secretario General. 
Ju l ián de B ñ ñ a s 
PRESIDENTE DE HONOR 
El señor don Manuel Alvarex Valcár-
cel, Presidente del Centro 'Castellano, 
nos participa en atento besalamano 
que en junta general celebrada el 11 
del corriente mes. acordó nombrar su 
Presidente de Honor al Excelentísi-
mo Sr. Conde de 'Sagunto, en atención 
á los servicios prestados por éste ú 
aquella progresista sociedad. 
G9BBE8 BE ISFiM 
D I C I E M B R E 
De Melilla 
iMelilla 1. 
Con mueha solemnidad se ha cele-
brado esta tarde la imposición de I.Í 
medalla de oro de la Cruz Koja á Sor 
Alegría, religiosa del Buen Consejo, 
que dió la piel de un ;brazo para curar 
ú nn soldado herido. 
Sor Allegría ê staba ya condecóra la 
con la Orden del Mérito militar por 
sus servicios en campaña. 
A l acto ¡han asistido las antori Jados 
y las da.m.is de la Cruz Roja. 
Se sabe que el rey pasará aquí la 
fiesta do Reyes. Ya se le está prepa-
rando alojamiento en el cuartel que s-i 
construye cerca del fuerie de Ai! fon so 
X I I I , uno de cuyos barracones seré 
convertido en salón del Trono. 
Durante la estancia del soberano en 
Melilla se verificará la entrega de los 
estandartes %. los nuevos regimientos 
de Taxdirt y mixto de art i l lería y la 
cdl(K*nción de la primera piedra leí 
monumento á los héroes do la última 
campaña. Los estandartes han sido 
costeados por suscriipción pública qu-^, 
abierta por iniciativa de " E l Telegra-
ma del R i f , " sie ha elevado á 6,000 pe-
setas. 
E l crimen de Alicante.—Nueves infor-
mes.—Opiniones de cómo fué asesi-
nado Méndez. 
Alicante 1 
En las nuevas excavaciones hechas 
en la casa del asesinato de Méndez so 
ha encontrado una piqueta de alba-
ñil en el mismo sitio que se halló el 
cadáver. 
. Asegúrase que los médicos no han 
ultimado todavía el informe del reco-
Bocimiento del cadáver. 
Dícese que de las investigaciones fa-
cultativas se demuestra que existen 
señales reveladoras que se mató á 
mén'dcz machacándole el cráneo. 
Parece que hoy llegará aquí Ay;tla, 
y se espera con ansia su declaración, 
para que desaparezca el misterio qtw 
encierra el asesinato. 
E l cuñado de la víctima.— Investigfa-
cicnes realizad^';.—Pura Oltra, dete-
nida—El vigilant e de la casa del cri-
men. 
, Alicante 2. 
E l juez instni'dnr de este interesan-
te proceso, don Pedro Rico, ha telegra-
fía io á Madrid á Jerónimo Ríos, cu-
ñado de la víctima, parti.dp'ándole f»l 
hallazgo del eadiíver y ordenándole 
venga á reconocerlo, por si pudiera 
aportar al'gunos datos de interés para 
el proceso. 
De las investigaciones realizadas por 
les forenses, se deduce que Méndez 
debió perder el conocimiento á con-
secuencia de loa goh>es que le dieron 
en ila cabe'/a. y que los asesinos debie-
ron proced"- -al enterramiento del ca-
dáver an'i < ' • qtle se presentase la r i -
gidez cadavérica. 
Se confirma la idea, después de re-
construido el epqneleto. de oue el ca-
tlaA'-er enconti'ado en el patio de la 
casa número 44 de la calle de al Huer-
ta «a el d^ E'i<renio Méndez. 
Pura Oütra ha sido detenic.o y ha 
prestado declaración, sin revelar na la 
nuevo ni confesar su intervención en 
el crimen. Según manifestó, isrnora to-
do lo 'que se relaciona con este suceso. 
iSe consideran de gran interés las 
manifestaciones h^cíba^ por el vigilan-
te de la casa del crimen. 
Este testicro recuerda que el 24 de 
Die''".m'bre de 190S fué la únltima no-
che nue vió entrar en su domicilio \x 
Méndez fíe sosmecha cine los asesinos 
realizaron el crimen dir.^a nodhe. di-
sim'ulando el ruido que ellos nudicraa 
ha^er con la altrazara one había en la 
calle, propia de la Xoc'hebucna. 
Cor«dnccicn ds Ayala.—Varios deta-
lles. . 
Los indicios recnendos hacen supo-
ne'- (jtic el móvil del crimen fué el 
Hasta el «víbado no s*1 conducirá a<|uí 
al Ayala. une continúa en Monóvar 
incomnniea do. 
Aumenta la expectación por cono-
cer su declaración, pues se considea 
importantísima para aclarar el miste-
rio. 
Hasta ahora pes^d'tan cargos contra 
Avala, aunque ŝ  ignora si tuvo cóm-
pflices. 
•Se ha averiprnadn ¡qfje la oorducta 
da Alyala.'se randificó después de la 
necaparición dn Méndez. 
'S" conoce el detalle de vérsele "on 
mucha frecuencia recnr p] patio don-
de se encontró el cadáver. 
E n la enfermedad y en Ta p r i -
s i ó n se eonoce á los amigros, y 
en e l sabor se eonoce si es One-
n a la cerveza . N i n í r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
•t* 4> 
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¿ Y Q U I E N E S P U Y A ? 
Pues Puya es un señor de Yaguajay 
que a¿a lo.s leehones en su apellido, di-
go en su apellido, porque se apellida 
Puya, y asa los leehones en puya. Los 
del campo, que todos srtn personas de 
gusto y saben comer sabroso, enseña-
rán á las de la Habana qué es eso de 
puya. 
La cena de Xocihebuena en El Jere-
zano, está por demás recomendarla. 
Pido por Dios á mis (dientes no ven-
gan todos de un golpe, porque el atro-
pellado sería Puya. 
Las aves de El lerezam muy sabi-
do de todos es <iue son de la renombra-
da finca La Xafaüa. 
Las familias que no vengan por mie-
do á qo encontrar sitio en El Jn-íza-
no, siendo clieute.s se les enviará á su 
casa !o que deseen. 
Imposición dt Ptíj/fl:—Que los lecho-
ues que él asé, no serán vendidos para 
ningún restaurant, ni establecimiento 
publico. 
PRADO 102. 
C 3557 g ^ 
U I A U I O D E L A MARINA.—I5d!<nCr> d« la tanie.—DÍCMOT^TO 23 ck 1910, 
Noticias 
del Puerto 
E L " M I A M I " 
En viaje regular entró ««fea maña-
na en puerto el " M i a m i , " proceden-
te de Tampa, 
U N ARISTOCRATA 
A bordo de este buque llegó á la 
Habana el Conde Costa d-e B&aurgar. 
a r i s tócra ta francés que en viavje d« 
recreo está recorriendo toda la Amé-
rica. 
E N DA M A C H I N A 
Ayer tarde atracó en la Machina el 
va>por inglés " E . Q. Saltmarsh," des-
cargando una caldera que trajo de L i -
verpool, para el guardacosta " Y a r a . " 
Presenció la descarga de dicha cal-
dera el Teniente Coronel, Jefe de la 
Marina, señor Mlorales Coello. 
E l " E . O. Saltmarsh" una vez efec-
tuada la descarga se hiz» á la mar con 
destino á Matanzas. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
E l vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
trajo de Vuelta Abajo 448 tercios de 
tabacos, para varios comerciantes de 
esta plaza. y 
L A o n s 
La goleta americana " O t i s " entró 
en puerto, hoy procedente de Pasca-
goula, con cargamento de madera. 
E L D. OLOA 
E l vapor noruego de este nombre 
salió ayer para New Orleans, con car-
ga de tránsito. 
E L S I L V I A 
En lastre salió ayer para Balrtimo-
re el vapor inglés " S i l v i a . " 
L A F. C. L O C K H A R T 
Con carga genierad entró en puerto 
procedente de Annajpolis la goleta in-
glesa " F . C. Lockihart." 
E L Y A R A 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de la mar, el guardajcos-
tas " Y a r a . " 
L E V E 
En el prdmer centro de socorro fué 
asistido Manuel Santamaría Santa-
rain, de una herida leve en el lalbio, 
que sufrió al darse una caída en el 
muelle de Luz, al traltar de saltar á un 
bote. 
HE(RkIDO 
Luis G-utiérnez, fiué asistido en el 
prkner centro de socorro, de desga-
rraduras de Ja piel en la cara dorsal de 
Ipfl dedos medio y anular de la mano 
demflia. 
Dicha herida se la causó trabajando 
en el muelle de "¡San J o s é . " 
D E L A A D U A N A 
Por haber sido instaladas las maqui-
narias resipecítivas, por la Administra-
ción de la Aduana se ha ordénalo la 
ilovohición de las siguientes cantida-
des que figurahan en depósito: . 
Ingenio Caridad, $58; idem Andrei-
ta. $1.80; idem Santa Rosa, $189-12; 
idem Ala/va, $23 ¡ idem Alava. $190.35 ¡ 
idean Jobo, $7.07; idem JoeeAta, $186 ¡ 
idem PortugaLete, $55.80; idem Rosa-
rio, $63.91; idem José M. Gtómez, 
$1.38.02. 
M U Y C U R I O S O 
—'¿Has visto el t ranvía elevado de 
Berl ín ? 
—'¿Cómo quieres que lo haya visto 
si no he ido nunca á Prusia? 
—Ya no es preciso i r á los distin-
tos paises para hallarse en ellos. La 
fotografía de movimiento nos tiene en 
todas partes. Pero no te hablo de ci-
nematógrafo, sino de la copia exacta 
"del t ranvía eléctrico que circula en la 
capital del imperio alemán. Baja por 
la calle del Obispo y verás un vagón 
movido por corriente eléctrica. E s t á 
funcionando en una de las vidrieras 
da E l Bosque de Bolonia, que ha reci-
bido muchas cosas deliciosas, sobre to. 
do en jugueter ía . 
POR LAS OFICINAS 
PAJoAOIO 
Escritura firmada 
En el despacho del señor Presiden-
te de la República, ante el Notario 
Público S'.ñor Bar raqué , con asisten-
oia de los Secretarios de Hacienda y 
Qbnas Públicas, señores Machado y 
Chalons, el Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, se-
ñor Roberto Oír , el ingeniero Manuel 
Luciano Díaz, el abogado de la citada 
Empresa señor Sánchez Bustamante 
y un empleado de la Secretr ía de la 
Presidencia como testigo, el señor 
Presidente de la República firmó hoy 
la escritura de canje de los terrenos 
del Arsenal por los de Villanueva, y 
con tal motivo firmó también el De-
creto que publioamos en otro lugar, 
A ofrecer sus respetos 
Acompañados del senador señor Es. 
pinosa, estuvieron hoy á saludar y 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la República, el rico ha-
cendado y hombre de negocios de 
Caibarién, don Pedro Rodríguez, y el 
tajnbién hacendado don Regino Truf-
El señor Vales 
Con igual objeto que los anteriores 
lo visitó también el conocido fabri-
cante de tabacos de esta capital, don 
Jesús Vales. 
E l señor Ferrara 
Para hablarle de diferentes asuntos 
relacionaJos algunos do ellos con la 
Cámara de Representantes de la que 
es Presidente, visitó al Jefe del Esta-
do el señor Ferrara. 
E l Alcalde de la Habana 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca llamó hoy á su despacho al Alcal-
de de la Habana, señor Cárdenas, á 
quien habló de varios asuntos relacio-
nados con el Municipio citado. 
E l doctor Ensebio Hernández 
Cerca de dos horas estuvo reunido 
hoy con el señor Presidente de la Re-
pública en su despacho el doctor En-
sebio Hernández, á, quien acompañaba 
el doctor don Domingo F. Ramos, Je-
fe del Negociado de Homicultura, en 
la Secre tar ía de Sanidad. 
Interrogado el primero de los cita-
dos galenos, acerca de su visita, 
nos manifestó haberse concretado á 
la presentación del señor F. Ramos, 
hablando después con el gwera l Có-
mez sobre asuntos relacionados con la 
política. > 
Asuntos políticos 
Para asuntos relacionados con la 
política, lo visitaron también el Go-
bernador Provincial señor Asbert y el 
Director General de Loter ías señor 
Nodarse. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
La Policía Secreta 
Hoy por' la mañana han estado reu-
nidos el Secretario de Gobernación, 
señor Machado y el Jefe de la Secre-
ta, señor Ugarte, haciendo la selec-
ción en parte de los individuos de la 
Secreta que han de ser confirmados 
en sus puestos y los que han de ser 
declarados cesantes de un modo defi-
nitivo. 
Este asunto no ha quedado termi-
nado aun. ^ 
SECRETARIA J )E ESTADO 
E l cable de Carrera Jús t iz 
He aquí el terto del cablegrama en-
viado por el Ministro de Cmba en 
Washington : 
"Secretario de Estado, 
Habana. 
Habiendo leído en " E l Mundo , " de 
Nxueva York, noticia esta capital so-
bre preparativos intervención, v i iSe-
cretario de Estado, quien niega sea 
cierta.—Carrera J ú s t i z . " 
Loe rumores de intervención 
E l Secretario de Estado recibió es-
ta mañana un caiblegraraa del Minis-
tro de Cuíba en Berlín, Sr. Quesada, 
pidiéndole informes sobre la noticia 
de que los Estados Unidos van á in -
tervenir an Cuiba. 
E l señor Sanguily contestó lo si-
guiente : 
" M r . Knok negó fuera cierta noti-
cia publicada sobre intervenoión, pa-
ra la que no hay i^izón ni motivo, 
siendo relaciones con Estados Unidos 
muy afectuosas y reinando paz en 
Cuba." 
E l señor Tamayo 
E l doctor Diego Tamayo, que con-
currió como Delegado de Cuba al 
Congreso español contra la tubercu-
losis, que se efectuó en Barcelona re-
cientemente, estuvo esta mañana á 
saludar al (Secretario de Estado. 
Una reclamación 
Los señores Galbán y Compañía, de 
Nueva York, han reclamado al Go-
bierno de Cuba, por conducto del M.'-
nistro de los Estados Unidos, la canti-
daid de ft»91,805 que han abonado por 
exceso de derechos de Aduanas. 
Diclho asunto se ha remitido á la 
Secre tar ía de Hacienda para informe. 
200 cajas de ñdeos por contener ma-
terias colorantes perjudiciales k la 
salud. 
Regreso 
E l doctor Manuel Inciarte, Veteri-
nario de la Dirección de Sanidad ha 
regresado d ; Guanajay donde fué k 
inspeccionar un caballo sospechoso de 
padecer muermo, el que no pudo ver 
por haber muerto el animal en el pue-
blo del Mar ie l con anterioridad k su 
llegada. 
Satiafactorio 
Según los datos estadísticos duran-
1 te el mes pasado no ha ocurrido caso 
1 alguno de eníferedades infeeto-conta-
giosas en las Jefaturas locales de Sa-
nidad de Alquízar y Colón. 
Nombramiento 
E l doctor F. de la Serra ha sido 
nombrado oficial de la Jefatura local 
de Marianao. 
Cesant ías y nombramientos 
Han sido declarados cesantes en los 
cargos de inspectores de distritos, ofi-
ciales de primera clase, los señores 
Guillermo Lagarde, Rodolfo Bergcs, 
Francisco Sánchez, Gas tón Barrel!, 
Juan N ú ñ e z Castro, E . García, Fran-
cisco Arias y Teodoro de la Serra. 
Y han sido nombrados para estos 
puestos los señores Miguel H. Mesa, 
Ar tu ro P e ñ a , Manuel Iglesias, Angel 
Busti l lo y Andrés C a p ó . 
Informes trasladados 
Se traslada á los señores Jefes loca-
les de Sanidad de Bejucal y Santiago 
de las Vegas lo que dice el Dr . Daniel 
Gispert, Inspector especial, sobre las 
visitas de inspección hechas en las fa-
bricas de tabacos en aquellas locali-
dades.-
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por la señori ta H . Mariño, 
enfermera del sanatorio " L a Espe-
ranza" nombrando para la citada 
plaza á la señor i ta María Barrera. 
Se cumplen las Ordenanzas 
Se traslada á la Secre tar ía de Go-
bernac ión un escrito referente á que 
el señor Alcalde Municipal de San 
lAntonio de los Baños informa quo 
por los cargadores de carne del R.as-
tro de esa, se cumple desde el 10 del 
corriente lo que dispone el art ículo 
354 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Secretario particular del Presidente 
del Ayuntamiento. 
Nuevo abogado 
Nuestro muy estimado amigo el se-
ñor Ricardo Varona Roura, acaba de 
recibir el honroso tí tulo de Doctor en 
Derecho Civil , en nuestra Universi-
dad, obteniendo altas calificaciones 
en los ejercicios de grado. 
Reciba el nuevo abogado, señor 
Varona, nuestra sincera felicitación. 
LA CASA QuTlUTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Acertadas diesignaciones 
En los círculos judiciales se comen-
taba ayer con frases laudatorias para 
el iSecretario de Justicia, las acertadas 
designaciones hechas por el Dr. Jun-
co de los miembros que como vocales 
formarán el tri'bunal que ha de juz-
gar, ba.jo la presidencia del Director 
de los Registros y del Notariado, los 
ejercicios de oposición para cubrir 
cinco plazas del cuerpo de aspirantes 
á Registros de la Propiedad. Desig-
naciones qu^ por haber recaido en j u -
risconsultos notables y en expertos y 
respetables funcionarios públicos, de-
muestran el celo y la cuidadosa aten-
ción del Secretario de Justicia en el 
estudio y acuerdo de las mismas. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Sr. Fran-
cisco Pérez Cantillo, vecino de Jaru-
co, el señor Secretario de Agricul tura 
ha resuelto se imforme al interesado 
que una vez rematado un caballo 
"judicialmente," la certificación del 
acta de la subasta es documento bas-
tante para efectuar la inscripción que 
suscribirtá ^1 ajdudicatario de acuer-
do con lo dispuesto en el ar t ículo 4o 
de la Instrucción de 1SS0 y consultas 
números 54 y 43 evacuadas sin que 
tenga que comparecer en la oficina 
del Registro Pecuario el señor Juez 
de Instrucción que efectuó ei remate, 
ni delegado suyo á suscribir acta al-
guna 
Patente de invención 
La Secretar ía de Agricul tura, Co-
mercio y Trabajo ha concedido al se-
ñor Jerome B. Enghish, patente de 
invención por un aparato para sepa-
rar una á una marquilias de otros ob-
j jetos análogos. 
Según nuestras noticias, dicha pa-
. tente ha sido adquirida por la " H a -
vana Comercial Co." 
SECRETARIA D E S A N I D A D 
Decomiso 
Por la Jefatura local de Sanidad dvi 
I Gibara se ha prohibido la venta de 
I N S P E C T O R E S D E POL-ICIA 
Círeular-es de Diciembre 22 de 1910 
Nombrando Capitán Inspector de este 
Cuerpo, al señor Pllcldo HernAndez, que 
en el día de hoy ha tomado posesión de 
su cargo. 
Lo que por la presente s© publica para 
conocimiento de todos los miembros de es-
te Cuerpo, á, fin de que sea reconocido co-
mo tal Capitán Inspector, del Cuerpo. 
Se hace saber por la presente, para pe-
neral conocimiento, que el Capitán señor 
Miguel Angel Duque Estrada, ha pagado 
ha desempeñar en ComisKSn. ñ las órdenes 
del que suscribe, el cargo de Capitán Ins-
pector de este Cuerpo. 
E X P L O S I V O S 
A fin de hacer m&s expedito el tráñeo 
por la clu<!teu3 de los cargamentos de ma-
terias explosivas, impidiéndose así demoras 
In Justificad as en hacerse cambios de es-
colta de Policía en cada Distrito, se dis-
pone lo siguiente: 
Primero.—El Policía que escolte un car-
gamento de dlnaanita 6 cualquier mate-
ria explosiva, llenará ese servicio desde 
el punto de partida hasta el límite de este 
Término Municipal. 
Segundo.—La exhibición de la orden ex-
pedida por la Secretaría de Gobernación 
será suficiente para que sea presentada 
inmediatamente la referida escolta. 
E L FLTÍMAR E X L A S GUAGUAS 
Tiene conocimiento esta Jefatura de que 
en los Omnibus de toda.s las líneas de la 
Compañía Ha vana Electric Rallway Com-
pany, tanto los cocheros conductores co-
mo el pasaje, infringen constantemente la 
disposición prohibitiva de fumar en los 
mismos. 
Con tal motivo se recuerda el. más exac-
to cumplimiento de lo dispuesto. 
A. D E J . RIVA 
Jefe de Policía. 
R I F A S 
Por la Secretaría de Gobernación, con 
fecha 19 del actual, se remite á esta Je-
fatura copla del siguiente Decreto Pre-
sidencial: 
"Vista la instancia de varios fabrican-
tes de cigarros y chocolates, en solicitud 
de concesión de una prórroga de treinta 
días para poder cumplir lo dispuesto por 
el Decreto de esta Presidencia de fecha 15 
de Octubre del corriente año, relativo á 
colocación de Estampas, Cupones, Contra-
señas, etc., en los envases de aquellas mer-
cancías para dar regalos, premios 6 au-
mento de las mismas, y teniendo en cuen-
ta los razones que se exponen en dicha 
solicitud.—A propuesta del señor Secreta-
rio de Gobernación. 
R E S U E L V O 
Ampliar á treinta días, con carácter de 
improrrogable, el plazo de dos meses se-
ñalado en el Artículo tercero del ya re-
ferido Decreto de 15 de Octubre del pre-
sente año.—Dado en el Palacio de la Pre-
sidencia, en la Habana, á 17 de IMlcembre 
de 1910. (F. ) José M. Gómez. Presidente. 
(F.) Gerardo Machado, Secretario de Go-
bernación." 
Lo que se transcribe de orden del señor 
Jefe para general conocimiento y efectos. 
M. C A R B O N E L L , 
Capitán Secretarlo. 
EN LA F L O R DE T I B E S , Reina 69, se 
hallan las más exauisitas clases de café, 
tostado sn aparatos automáticos que hacen 
"onservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
A S U N T O S V A R I O S 
Rennestos 
H a n sido repuestos en sus destinos 
los Inspectores de Obras Públ icas y 
^Municipales de Cienfuegos señores 
'Ensebio Valle y Miguel Arias. 
L a iglesia de Oantel 
E l día de Año Nuevo t e n d r á lugar 
en Cantel la inaugurac ión de la Igle-
sia Parroquial de aquel poblado, que 
fué deír t ruida durante la guerra, con 
solemnes fiestas religiosas. 
Supresiones 
El Ayuntamiento de 'Colón "ha de-
terminado su*primir la plaza de abo-
gado consultor del -Municipio y la de 
6111110 EXTAANJE&I 
E l Cardenal Pnzyna, autor del veto 
contra RampollL 
E l Cardenal Juan Puzyna, Obispo 
de Cracovia, miembro de la Cámara 
de Señores y consejero íntimo defl. 
Emperador, al encontrarse próximo 
a la muerte á consecuencia -de una 
a^poplegía, declaró que fué él quien 
en el úl t imo cónclave, y en los mo-
mentos en qn^ parecía asegurada la 
elección del Cañdenal Ram/polla, que 
se suponía babia de continuar la pofll-
tica de León X I I I , de la que durante 
tanto tiempo había sido consejero y 
ejecutor, formuló un veto contra e l 
Secretario de Estado del difunto Pon-
tífice, en nombre del Emperador 
Francisco José. 
No obstante las razones que Aus-
tr ia podía tener para deplorar que 
fuese elegido el Cardenal Rampolla, 
no se halb» explicado bien hasta aho-
ra el acto que Hevó á cabo el Carde-
nal Puzyna; pero albora, con ocasión 
de la grave enfermedad de éste, se 
dice que la iniciativa de tal actitud 
no fué de la Corte austriaca, sino del 
Quirinal. 
Estimaba éste que le importaba, 
por consideraciones de política inte-
rior, imípedir el triunfo del Cardenal 
Rampolla; pero no queriendo acudir 
directamente á Austria, por el estado 
de sus relaciones con ésta, se dirigió 
á Alemania, y habiendo obtenido su 
concurso, el Gobierno de Berlín fué 
el que gestionó con V i en a que un Car-
denal austriaco pusiese el veto á Ram-
polla. 
De modo que si éste no fué elegido, 
lo debió al Gobierno italiano, más 
aún que á la Corte de Viena. 
F i n de un idilio.—Trágico accidente. 
—OBI peligro de los mecheros del 
gas. 
Con fecha 23 del pasado leemos en 
un periódico de Par ís lo siiguiente: 
" U n t rág 'co accidente ha puesto 
fin ayer á la lima de miel de dos jó-
venes que hace cinco días ha/bían con-
traído mainmonio. 
E l era un simpático muchacho de 
veinti trés años, llamado Carlos Au-
gusto Alliaind, licenciado en Ciencias, 
que aspiraba á ingresar en el profeso-
rado. 
Ella, Isabel Mauricc, de veintivm 
años, alta, esbelta, elegante, era ins-
t i tu t r iz ilustrada é inteligente. 
E l jueves 17 se casaron en la igle-
sia de San Sulpicio, y dichosos de v i -
vir y l'lenos de confianza en el porve-
nir , se instalaron en un pisito coque-
tón del número 141 del boalevar 
Monftparnasse. 
Anteanoche, el joven matrimonio, 
después de comer con los padres de 
ella, se ret iró á su casa. Ayer, por la 
mañana , la madre se presentó tem-
prano con el propósito de entregarla 
la ropa de invierno. 
JL/lamó repetidas veces, sin que na-
die abriese la puerta. 
Inquieta por el hecho, fué á casa de 
un cerrajero que la abriese, y cuando 
entró , precipitándose con impaciencia 
en la alcoba de los esposos, se encon-
t ró con que ambos yacían en la cama, 
r ígidos, asñxiados. 
Con premura se avisó á varios mé-
dicos, que prestaron auxilios á los jó-
venes. Después de dos horas de fric-
ciones r í tmicas en la lengua, pudo 
verse que Bt. All iand aun tenía vida. 
La joven esposa estaba muerta. 
La causa del temible accidente fué 
un mechero de gHs que quedó encen-
dido cerca de ía chimenea. Una co-
rriente d* aire ú otra causa cualquie-
ra apagó la llama, y el gas, que se-
guía saliendo, asfixió á los desgracia-
dos, que estaban durmiendo. 




S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
APROBACION DE L A L E Y 
D E L " 'GANDADO 
Madrid, Diciembre 23. 
Después de una sesión sumamente 
boaraaoosa, que duró toda la noche, la 
Cámara do Diputados aprobó esta 
mañana, la tan decantada ley deno-
minada del "candado," por una vo-
tacaón de 108 contra 20. 
V l O T O R L \ DE CAÍN A L E JAS 
E l resultado de esta votación se 
considera como una gran victoria pa-
ra el señor Canalejas, que logró ven-
cer la oposición del Vaticano, me-
diante la enmienda que introdujo en 
la ley original, limitando 4 dos años 
el período de la prohibición de esta-
blecerse en España nuevas congrega^ 
cienes religiosas. 
SINTOMAS DE DESCONTENTO 
Washington, Diciembre 23. 
E l Departamento de Estado ha re-
cibido na despacho de Mr. Jackson, 
Ministro de los Estados Unidos en la 
Habana, en el que és te le comunica 
que ha observado ligero aumento en 
los s íntomas de inquietud en Cuba, 
pero que tiene la confianza de que el 
gobierno tiene dominada la g i tuadón 
y es té en condiciones para tomar muy 
enérgicas medidas en caso de que es-
talle un posible movimiento revolu-
cionario. 
PIROORAMA D E GOBIERNO 
Lisboa, Diciembre 23. 
E l programa político del gobierno 
provisional se ha dado á conocer y se 
basa sobre el sistema parlamentario 
de Francia, con algunas modificacio-
nes tomadas de la Constitución de los 
Estados Unidos. 
E l Presidente, que será nombrado 
por el Parlamento, constituidas am-
bas Cámaras en Asamblea Magna, no 
podrá ser reelecto sino después que 
haya transcurrido Un período presi-
dencial. 
Los miembros del gabinete serán 
nombrados por el Presidente, de 
acuerdo con la composición del cuer-
po legislativo. En caso de que el ga-
binete pierda la confianza del Parla-
mento, los Ministros de Guerra, Ma-
rina, Hacienda y Obras Públicas se-
r á n inamovibles y conservarán sus 
puestos, por carecer estos de carácter 
político. 
Los miembros del Parlamento se-
rá i i nombrados por elección popular 
para un período de tres años. 
A V I A D O R DESAPARECIDO 
Londres, Diciembre 23. 
Se teme que se haya caído en el Mar 
del Norte y se baya ahogado el avia-
dor Cecilio Grace, que cruzó ayer el 
Canal de la Mancha y emprendió el 
vuelo de regreso, no habiéndose sabi-
do más de él desde enitonces. 
Un verdadero ejérci to de personas 
en automóviles han estado registran, 
do durante todo el d ía las costas, bus-
cando al aviador desaparecido, mien-
tras que mí gran número de buques 
de guerra y yates de recreo recorren 
el mar con el mismo objeto, dificul-
tándose mucho su trabajo por la den-
sa neblina que cubre las costas y el 
agua. 
REGRESO D E L DOCTOR COOK 
Nueva Yorik, Diciembre 23. 
Ayer llegó aquí, á bordo del vapor 
"Oeorge Washington, ' ' el fracasado 
explorador Dr. Prederick A. Oook, 
cuya aaercióri de haber llegado a l Po-
lo Norte ha sido tan discutida y co-
mentada. 
E l doctor Cook tiene aspecto de 
hombre saludable; se negó á hacer 
declaraciones extensas. Continúa di-
cieiAdo que cree haber llegado al Po-
lo; desconoce lo que h a r á en lo por-
venir y aoegura que a l regresar á los 
Estados Unidos tiene el propósito de 
hacer dinero explotando sus expedi-
ciones art íst icas. Desea reivindicarse 
á los ojos de sus conciudadanos. 
DERROTA DECISIVA D E ORO 
Anoche quedó definitivamente de-
rrotado Alfredo Oro, el ex-campeón 
de las carambolas por tres bandas, cu-
yo t í tu lo perdió, pues en' los tres jue^ 
gos que constituyeron la serie concer-
tada, sólo pudo hacer 120 carambolas. 
LA CASA DE CORES 
^La Acacia,, 
Ha recibido las últimas novedades 
JOYERIA FiNA y un grandioso sur-
tido de objetos de fantasía, propíos 
para hacer un bonito obsequio en las 
PASCUAS Y AÑO NUEVO 
contra 160 su retador Daly, de O h w 
go. 
L A D I E T A JAPONIBSA 
Tokio, Diciembre 23 
Se abrió hoy la Dieta japonesa 
después de la lectura del discurso / 
la Corona, en que el Mikado decW 
que es necesario mantener la paz2 
Extremo Oriente, ambas Cámaras 
pendieron sus sesiones para reanu, 
darlas el día 2 del próximo mes da 
Enero. 
E L " M B R I D A " E N PUERTO 
Nueva York, Diciembre 23 
Procedente de la Habana, ha Ikaru 
do hoy á este puerto, el vapor ameri 
cano ' ' M é r i d a , " de la " Nev, Yorb 
and Cuba Maü S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ÜXILog 
Londres, Diciembre 23. 
Las acciones comunes de los ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy ¿ £791/2 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer* 
cado azucarero son los sigtdentes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOa. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s, l O ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 23, 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa d^ Valores de esta plaza 213,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DE FROTiflCIAS^ 
D E S. D I E G 0 _ D E L O S B A Ñ O S 
Diciembre 18. 
Justas aspiraciones de los vecinos de San 
Diego,—Al Presidente de la Repúblici 
y al Secretario de Sanidad. 
Anoche, & las nueve y en la morada del 
comerciante de esta localidad, señor VU 
cente Rodrlgruez, se llevó & cabo una reu« 
nlón bajo la Presidencia del señor Beni-
to L . Arango, con el ñn de tomar un acuer» 
do que solucione lo antes posible el Arduo 
problema que se ha planteado entre la Se-
cretaría de Sanidad y los concesionarloj 
de los baños sulfurosos que existen en es-i 
te pueblo. 
Después de un cambio de impresione* 
entre los concurrentes al acto, se acordA, 
por unanimidad, élevar dos instancias biea 
razonadas, una al Honorable señor Pre-
sidente de la República y otra al sefloi 
Secretario de Sanidad y Beneflcéncla, ex-
poniéndole en ellas, que dadas las con-
diciones pésimas en que quedó esta co-
marca cuando el pase del formidable me-
teoro, se hará. Imposible si no se conceda 
llevar A cabo las obras provisionales en 
el Balneario por este año, la subsisten^ 
cia de tanto necesitado que viven del r -
ducto de la temporada. 
Se acordó también en la mencionada 
Junta, conferir poder al senador por i 
provincia, general Alberto Nodarse. para 
que en nombre de los vecinos de esta 
marca, recabe de los poderes públicos eJ 
permiso para 'llevar A cabo en el destruido. 
balneario sulfuroso de esta localidad, ouí 
A tantoe miles de enfermos ha devuelto lal 
salud quebrantada, las obras npce^ariaí 
para de esa manera aprovechar la t0^-
porada de baños que es el sostén (le esta 
pueblo y que comenzarA el próximo día 
1£> de Febrero. 
Procedente de la capital han llegado i 
ésta, mis amigos René y .Aníbal Caba-I 
rrony, estudiantes de Medicina y Armí -
do Morales y Ratael Molina. El íin es-
tos viajeros no es otro que el pasar Isa 
pascuas en este pueblo, donde algunos da 
ellos tienen sus queridos familiares. 
También ha llegado A esta localidad 1* 
señora Otilia LladrA de Cabarranv. acom-
pañada por la simpAtica y cariñosa señorH 
ta Pilar FernAndez, un precioso cayuüu". 
gala de la buena sociedad habanera. 
A todos mi sincera felicitación por an-
ticipado y que la corta estancia en esta 
pueblo hospitalario les sea gratísima. 
Esos son mis vehementes deseos. 
E L CORRESPONSAL. 
S a n R a f a e l 1 2 
14671 1-23 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
Pilar Granados y Lima 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par» 
mañana, sábado 24, á las 8 a. m., 
los que suscriben sobrinos. Pe-
rnos, sobrinos políticos y dema» 
familiares, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan con-
currir á la casa mortuoria,_ ̂ an 
ja núm. 81, para acompañar e« 
cadáver al Cementerio de Colón, 
donde se despedirá el duelo, ta 
vor que agradecerán. 
Habana, 2S de Diciembre de ^10. 
A. P. Granados y Escobar.--Jus-
to, Emilio y Adolfo ^ V B S J 
Granados. - TomAs Granados 
Lima.—Aurelio. Alfredo 5 An_ 
gel Granados y Granad°frd 
Dr. Salvador Aoosta y 
—Dr. Hvelio R. LerdlAn.—ii» 
riano Ore nados V Cacho'^ . 
gvete.—Rogelio F . Coca—Gus 
5Uo G. BeeuviUe.rAntonla 
María Moreno.—Tomas y 
los Granados y Ta"(iar't^ 
berto Granados y Granados. 
Dr. J . Guerra y Estrada 
14576 
YO TOSO 
TU TOSES rtfl 
el Tass 
T para la tos las P f ^ V ^ l S S 
son el mejor remedio. Ubono lo « 
fica. Tl 
J w a A c a c i a ^ ^ - - ^ Jeposito principal se. calle de la Haban« 
na á Lamparilla. ínt icas s 




DTARTO DE LA MARINA.—Edición la tarde.—Diciembre 23 de 1910. 
» 
^ antiguo sussriptor - Pregunta 
l ^ l cuál de las raza^, la latina 6 la ' 
^ fl es la más grande. La sajona 
^ día domina en mayor extensión 
^ ritorio v ^ mayor número de 
de . Btes. pero históricamente la 
fatina es la que ha realizado más 
roñantes proezas. 
Actualmente la raza anglo-sajona 
' T «ne va á la cabeza de la civiliza-os la Mue 
^Mar'^nta-—'>:o veo en el almana-
P L- °arlta Fidelina. San Fidel es el 
wde Marzo ^ el 24 de Abril. 
TJna.—Sania Herlinda es el 12 de 
Octubre. 
ÜTI suscriptor.— Fino Onerra fue 
mbrado Mayor General del Ejérci-
f! cubano T°T Mr- Maeroon en un de-
Lto 4 de Abril le 1908. 
g L jf—Puede dirigirse al señor 
í^redoj (Fiscal de la Audiencia. 
Una celosa.—'No puedo darle deta-
n̂ s sobre las cartas que aquí se reci-
v^j, por dos razones, primera: porque 
.« correcto revelar á nadie las 
íírtas ajenas y seusrunda porque las 
roiapo todas á medida que las con-
testo. 
j de los P.—-Bl compositor de la 
Marcha de Cádiz (el himno) fué el 
maestro Chueca. 
E L S A N T U A R I O 
Donde haya un monte que la altiva frente 
hundir consiga en la celeste altura 
mientras la falda de gentil frescura 
bafia en las hondas d«l océano hlrvlente, 
f Allí tiene María un Santnarto, 
nn trono de candelas y de flores 
y plegarlas que entonan mil loores 
v que anuncia vibrante el campanario. 
Allí sube devoto el peregrino 
busca de indulgencias y de calma 
de bálsamo celeste para el alma 
y de luz que le aliente en el camino. 
Hacia aquel monte el navegante mira 
enando en los marea la tormenta ruje 
«pera A que 6. lo lejos se dibuje 
y, al contemplarlo, de placer suspira. 
Aquella cuesta que la cumbre alcanza 
«ntre verdes rosales espinosos 
siempre mira subir rostros gozosos 
con el suave fulgor de la esperanza. 
f Ni uno solo que llega á, los altares 
do la Virgen recibe adoraciones 
sale de allí sin recibir los dones 
del perdón y el consuelo en los pesares. 
Loe que no tenéis fe, los descreídos, 
no destruyáis Jamá.3 el Santuario. 
No apaguéis el cantar del campanario 
que lanza por las tardes sus gemidos. 
No emborronéis la bendecida historia 
de leyendas, imágenes y flores. 
Que, al apagar la vida sus fulgores, 
aun puede una oración daros la Gloria. 
GIL, BLAS. 
Habana, Diciembre 19 de 1910. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Pwa «l DIARIO" DE LA. MARINA) 
La actualidad.—El Regimiento del 
Principen—Magnus Blikstad y Qi-
jón.—La bandera de Javellanos.— 
Fenómeno séismico.— La Chistera 
gijonesa y las próximas corridas. — 
Capitulo de bodas.—Los que van y 
los ue vienen.—Otras noticias. 
iNuevamente surge en Oviedo la 
cuestión del derribo de los Pilares. 
Bl asunto se planteó hace unos cua-
tro años, á causa de una moción que 
presentó al Ayuritamiento el entonces 
concejal Manuel Vigil, leader del par-
tido socialista obrero asturiano. 
La mocióA aquella no prosperó, 
merced i un brililantísimo informe 
que acerca de los Pilares, emitió 
el ilustre cmnista de Oviedo don Fer-
mín Ganella. 
Ahora es un concejal republicano 
radical, don José Buylla, hijo del 
prestigioso higienista don Arturo, el 
que solicita de la Corporación muni-
cipal el inmediato derribo de los vie-
jos pilares, á pretexto de que carecen 
de valor artístico é histórico. Pero el 
discreto Pepe ha creido convonient.í, 
antes de invitar al cabildo á una pa-
solución, conocer la autorizadísima 
opinión del señor Cancilla y la de los 
periódicos locales. 
El sabio Rector de nuestra primera 
escuela, aún no ha dicho palabra so-
bre el particular; pero es de suponer 
que habrá de coincidir con el que ex-
puso en 1906, puest-o que las circuns-
tancias en nada han variado de aque-
lla fecha. Exactamente igual ocurre 
con la Prensa; hasta ahora los perió-
dicos locales no han hecho sino esbo-
zar su opinión esperando la sesión 
municipal próxima. " E l Carbayón," 
" E l Correo" y " l i a Opinión" se han 
mantenido en el mismo criterio que en 
el citado año. es de-cir de abierta opo-
sición al derribo. 
¿Qué hará el Ayuntamiento? Bl cro-
nista cree que desistirá de su propósi-
to, y -que los señores Diaz Sarry, con-
servador, y Pepe Buylla. republicano, 
principales mantenedores de la demo-
lición del viejo acueducto, retirarán 
su escrito, dlándose por terminada esta 
cuestión que no entraña ningún pro-
blema hondo de la vida local, pero 
que no os podéis figurar lo que apa-
siona. 
—En mi anterior crónica os antici-
paba que no tardaría en comunicaros 
que estaba resuelto, el asunto relativo 
al traslado del Regimiento del Prín-
cipe; pues bien; ha sucedido lo que 
predecía. Xo hay pleito; el Excmo. 
•Sr. Ministro de la Guerra ha partici-
pado al diputado k Cortes por la cir-
cunscripción señor Pumariño, que câ  
recen de fundamento los rumores cir-
culados relati/vos al inmediato trasla-
do de dicho Cuerpo; y añadió: 
"Claro es que habrá que aumentar 
la guarnición de Oijón pues que a^í 
lo redama la importancia de la plaza 
por todo Asturias reconocida; pero 
esto no autoriza á nadie para supo.-
ner qua ese aumento sea á costa de 
la guarnición de Oviedo, toda vez 
que siendo la capital del BrincipaJo 
el punto más estratégico de la provin-
cia, por confluir en ella todas las lí-
neas férreas y demás vía-s de comuni-
cación, es imposible reducir su guarni-
ción en los términos que se ha dicho, y 
muchísimo menos desposeerle del Re-
gimiento sin antes destinarle otro. 
Podrá ocurrir que preventivamente, 
por causas especiales se distraja-se 
fuerza de Ja que resta • servicios en 
Oviedo, pero nunca con carácter defi-
nitivo." 
Ahora se dice que está acordado el 
traslado de un batallón del Principo. 
Podrá ser; pero ya sabemos en qué 
condiciones, provisionalmente, por-
porque setgnm el Ministro, lo contrario 
pugna con el sentido común. 
—El telégrafo nos comunica hoy 
que el Ministro de la Gobernación ha 
destituido al Gobernador de provin-
cia don Germán Avedillo. 
Afírmase que la causa obedece á la 
proximidad de las elecciones parcia-
les para diputado á Corles por Gijón. 
El candidato según oportunamento 
os comuniqué, es el joven prócer Con-
de de Revillagigedo, íntimo del Rey, 
con el cual se educó, y convivió du-
rante la infancia. . 
Bl Conde dias antes de regresar á 
Gijón y de aceptar la candidatura, 
conferenció extensamente con S. M. 
•consullíándole. al decir del público ru-
mor, acerca del requerimiento que 1c 
•hacía el partido conservador. 
(Los comentaristas, puestos ya á fan-
tasear con esta base, aseguran que el 
Rey interesó del señor Canalejas el 
triunfo del aristócrata candidato, y 
que el .Tefe del Gobierno accediendo 
á la indicación del Monarca pone to-
dos los medios para que el Conde t in-
ga, por lo menos la seguridad de qu-s 
el Gobernador de la provincia no se 
dejará influir, como hasta ahora ha 
sucedido, de los elementos antidinás-
ticos mías ó menos disfrazados de rao-
nanquismo. Al efecto ha destituido al 
señor Avedillo, nombrando para sus-
tituirle á don Francisco Roncales, ac-
tual Gobernador de Cádiz, y persona 
de la más completa confianza del Pre-
sidente del Consejo. 
"La noticia de la destitución del Go-
bernador ha caido como una bomba 
entre los republicanos gijoneses, que, 
conocedores de la poquísima afición 
q\ie el joven Conde tiene á la política 
y por ende, de la resistencia que opu-
so á aceptar la candidatura, tenían la 
confiainza de que no se presentaría, 
dando por consiguiente descontado el 
triunfo electoral. 
IJK impresión dominante es que la 
vrctoria del candidato conservador es 
indiscutible. 
Muy pronto se inaugurará el alum-
brado eléctrico en Luanco. 
Según mis noticias, van muy ade-
lantadas las gestiones realizadas por 
el Ayuntamiento cerca del dueño de 
la fábrica de luz eléctrica, y que están 
obviados los pequeños inconvenien-
tes que habían surgido. 
Para la inauguración, parece ser 
que ya tiene el señor Posada señalado 
día y señaladas las distinguidas per-
sonalidades que ha de invitar al acto, 
—'Como siempre que pasa por Gi-
jón, el señor Magnus Blikstad dejó 
grata memoria de su reciente y últi-
ma visita. 
El benemérito filántropo antes de 
regresar á su país dejó en la indus-
triosa villa importantes donativos, 
muc/hos de los cuales han sido reparti-
dos con tan escrupulosa reserva que 
no es posible dar cuenta de la totali-
dad. 
Se sabe que al Ateneo'Casino Obre-
ro le dejó 500 pesetas, y 250 á la Aso-
ciación de la Caridad. 
•Las dos entidades referidas han ex-
presado en sentidas manifestaciones, 
su gratitud por la generosidad del que 
tan merecidamente fué honrado con el 
títuto de hijo adoptivo de Gijón. 
—Ya están escogidos los toros que 
han de ser lidiados en las tres monu-
mentales corridas de las próximas 
'fiestas de Begoña, organizadas por la 
simpática Chistera. 
El primer día serán Miuras; el se-
gundo Saltillos, y el tercero ganado 
•del Marqués de Santa 'Coloma. 
Los matadores son los mismos que 
ya os comuniqué oportunamente: Ma-
chaquito. Gallito y Bienvenida. 
Una tontería de cartel. ¡Casi na-
da ! Como que toda la provincia se va 
á vaciar esos días en Gijón. 
iLos benemeritísimos pollos de la 
estupenda "Chistera" no cesan de dar 
palpables muestras de su inventiva; 
ahora mismo acaban de ofrecemos 
una palpabilísima buscando medio d« 
que no quede gijonés por modesta qua 
sea su posición económica sin asistir 
á todas ó por lo menos á alguna de laa 
monumentales corridas. 
El intríngulis estaba en facilitar la 
adquisición de los billetes que pon 
tratarse de corridas caras habrían da 
constituir su precio un verdadero -sa-
crificio para muchas personas. Ptt«i 
han descubierto los estimables jóve-
nes el modo de vender localidades *' 
plazos. ¿Cómo? Muy sencillo: ha acor-
dado proceder á la venta de bonos, do 
25 céntimos cada uno, que después po-
drán ser canjeados por los billetes do 
entrada á la Plaza. 
Bravo, bravísimo, señores de . La 
Chistera." 
L A D E C A N A 
V E N E C I A 
Nuestra Importante exposición de juguetes ya está expuesta 
en nuestras elegantes vitrinas. 
Nuestro surtido es completo y todo verdaderamente nuevo. 
Sistema, el de hacer mucha evolución con pequeña ganancia. 
Î os que tengan que cumplir .-encargos del interior, así como 
los que son amantes de comprar con comodidad, no deben de-
morar sus compras, pues en los últimos días hay mucho públi-
co que Imposibilita servir bien, como es el deseo de nosotros. 
V E N E C I A 
T E L F . A. 3201 
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Beba usted cerveza, per o p i -
da la de L A T R O P I C A L . 
DR. HERNANDO SEGUI 
OtnVDRATiOO DE r̂ A ÜMTVVReHDAJQI 
GARGANTA NARIZ Y OIBOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y rierned á 
las 7 de la mafina. 3350 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 13 
í 2. Jesús María número 33. 
1*1B3 26-12 Dbre. 
D r . K . C k e m a t . 
rratamtcnto «speclai de Slfllls 7 valmr* reeáadca ren¿r«aj>. —C«racl6n rftplda.—Con* cultas de 12 & S. — Teléfono 851. 
LÜZ NUBUCtlO «• 
3347 Dbre.-l 
3-19 
Dr. Félix Pagés 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 & 4. Teléfono A-3370. 
1386» 26-G Dbre. 
DR. G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3S72 Dbre.-l 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y 
r i c a q u e n o h a y a h o n r a d o l a 
C A S A d e H I E R R O c o n s u s c o m -
p r a s . L a b u r g u e s í a s i e n t e p r e d i -
l e c c i ó n p o r l a C A S A d e H I E R R O 
y e l p r o l e t a r i o h o n r a d o , m o d e l o 
d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a 
a l l í e n d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a -
m e n t e s u s a h o r r o s . 
Para los p r imeros t iene L A C A S A D E H I E R R O e l r ico co-
l l a r de perlas 6 e l p e n d a n t i f coa preciosos b r i l l a n t e s t a l l ados a l capr icho. 
Para los segundos, las finas y elegantes joyas , modelos de l a casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, pa ra e l honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 k i l a t e s á $3.00, los pulsos de p l a t a dorada á $2 .00 y los 
-relojes de pla ta , fijos como e l Sol, á $3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O h a prosperado á t r a v é s de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes c r i s i s y de las enormes 
desgracias porque ha pasado este b e l l í s i m o p a í s en e l p e r í o d o de C U A -
R E N T A A N O S , en cuyo proceso h a n naufragado las mejores firmas. 
¿ C u á l es e l secreto? U n a conciencia honrada y e s p í r i t u de comerciante . 
L A C A S A D E H I E R R O h a probado que comerciar no es 
robar. T roba el que mien t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o oro de 18 k i l a t e s a l 
de 14. Roba e l que vende c a l a m i n a por bronce c yeso por terra-cotta: 
y roba el que vende á precios usurar ios . 
Comerciar no es robar. E l comercio es el i n t e r c a m b i o de m e r c a n c í a s 
6 productos, reservando u n margen razonable pa ra el t r á b a l o é i n t e r é s 
del c ap i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, y "los muchos pocos 
hacen un mucho." A q u í e s t á e l secreto de l a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o e s q . á A g u a c a t e 
C O N P A S A J E A L A G A L L E D E O ' R E I L L Y 
3<13 Dbre.-1 
^ O 3 L . X ^ E S T I I f f 17 
L ü I > O V I C H A L K V Y 
(De la Academia Francesa.) 
JABATE CONSTANTINO 
ri»l Publicada Por la casa edito-
r a» la Viuda de C. Bouret. de Pa-
M ? 8ncu«ntra de venta en "La 
Moderna Poeaía," Obiepa 135.) 
(Continaa.) 
e «stas colonias exlranj-eras. k más 
¡ ¿ p 2 8 ^ la más rica y la más bri-
• la colonia americana. Dlega 
«omento en que un americano se 
^ Dastante rico; pero un ft-ancés ja-
Entonces el americano se para, 
a un pr̂ -o v. sin toear al capita|; 
vas rontas : el francés no sabe más 
¿1 - ar-
* coT-̂ 0 7 veiPdadero ^ j o del fraai-
N í c i o ^ * eT1 reservarse para las re-
^ sabiendo que costarán muy 
feapo l JlftÍa' pAro que al mism0 
col Proporcionarán la ocasión 
Pesto^p1" Wea sn dinero- E1 presu-
^ €. nuestro país no es más que 
Kerto11 ipU^0 cmPréstíto siempre 
^ '• El francés se dice: 
Ns." ¿f0!?11108, atesoremos, atesore-
|?VoW-iVn menos Pensado habrá una 
l̂ tto á00- riUr> llar''1 ^n-™r 01 cinco por 
cincuenta ó sesenta francos, y 
entonces conpraré. Puesto que las re-
voluciones son inevitables, ad menos 
tratemos de sacar provecho. 
Es costumbre hablar siempre de las 
personas arruinadas por las revolucio-
nes, cuando es mayor acaso el número 
de las que se han enriquecido. 
Los americanos se sienten atraídas 
irrosistiblemente por P.arís. En el 
mundo no hay otra cnidad donde se 
pueda gastar mucho dinero con más 
gusto y facilidad. Por razones de ra-
za y origen sentían esta atracción, de 
una manera especial, la señora de 
Scott y su hermana. 
De nuestras colonias. la más france-
sa es el Canadá, que hoy ra no nos 
pertenece. El recuerdo de la primera 
patria ha persistido indeleble y grato 
en el corazón de los emigrados de Que-
bec y ̂ Sontreal. Suzie Percival había 
recibido de su madre una educación 
enteramente francesa, y ella había edu-
cado á su hermana en el mismo amor 
de nuestro país. Las dos jóvenes se 
creían francesas, más que eso todavía, 
parisienses. 
Luego que se vieron en posesión de 
tantos millones, ambas tuvieron el mis-
mo deseo: venir á vivir en París. Una 
y otra pedían volver á Francia como 
se pide volver 4 la patria; pero M. 
Scott opuso alguna resistencia. 
—'Cuando yo no esté aquí, decía, y 
cuando no venga todos los años más 
que á pasar dos ó tres meses en Amé-
rica para vigilar vuestros intereses, 
disminuirán vuestras rentas. 
—¿Que importa? respondía Sime, 
somos ricas, muy ricas... ¡Partamos! 
¡anda, dame ese gusto!... ¡Estaría-
mos tan contontasl ¡seríamos tan di-
chosas ! 
A l fin M!. Scott se dejó vencer, y. 
desde los primeros días de enero de 
1880, Suzie pudo escribir la carta si-
guionte á su amiga Kati Norton, que 
ya hacía algunos años vivía en París: 
*1 ¡ Victoria ! ¡ está resuelto! Ricardo 
ha consentido. Llegaré ahí el mes de 
abril para volver á ser francesa. Us-
ted me tiene ofrecido que se encarga-
ría de todos los preparativos de nues-
tra instalación en París. Dispense us-
ted si abuso de su bondad... Lo acep-
to. 
" M i deseo sería, tan pronto como 
pusiera los pies ahí, poder gozar de 
París, no perder mi primer mes en ir 
á ver á los tapiceros, carroceros y cha-
lanes. Quisiera, al salir del coche del 
ferrocarril, encontrar mi coche, mi co-
chero, mis caballos, y que ese día vi-
niera usted á comer conmigo en 
casa. Alquile ó compre usted un ho-
tel,-tome criados, y elija usted coches, 
caballos y libreas. Me atengo en ab-
soluto á lo que usted haga. Lo único 
que quiero, es que las libreas sean azu-
les. . He agregado esta última línea á 
ruegos de Betina, que está mirando 
por encima de mi nombre lo que es-
cribo. 
"Xo llevaremos á Francia con nos-
otros más que siete personas: el ayuda 
de cámara de Ricardo; la doncella de 
Betina y la mía; las dos ayas de los 
niños, más dos hoys Toby y Boby, 
que nos siguen cuando salimos á caba-
llo y montan divinamente... Los dos 
parecen gemelos: la misma talla, el 
mismo cuerpo y casi la misma cara; ja-
más encontraríamos en París dos pa-
jecitos mejor apareados. 
"Todo lo demás, personal y' mue-
bles, lo dejaremos ^n Nueva York. . . 
Es decir, no todo; llevaremos cuatro 
jaquitas, cuatro dijes, negras como el 
azabache y cuatralbas, porque nos da-
ría mucha pena dejarlas aquí. Es una 
delicia verlos enganchados á un duc. 
Betina y yo guiamos muy bien con 
cuatro caballos. Creo que ahí no cau-
sará escándalo que las mujeres guien 
un coche con cuatro caballos en el 
Bosque por la mañana muy temprano. 
Aquí es cosa corriente. 
"Sobre todo, querida Kati, no cuen-
tes el dinero.... G'asta sin duelo; eso 
es todo lo que te pido. 
El mismo día en que Kati Norton 
recibió esta carta, corrió el rumor de 
la quiebra de un señor Garneveille, 
gran especulador, qn̂ 1 había tenido 
malos vientos: había olido una baja en 
vez de oler una alza. El tal Garneville 
se había instalado seis semanas antes 
en un hotel nuevecito sin más defecto 
que el de aparentar mucha magnificen-
cia. 
Kati Norton firmó un contrato de 
alquiler—cien mil francos al año—con 
facultad de comprar el hotel y los 
muebles por dos millones el primer 
año. un tapicero muy en boga se en-
cargó de corregir y atenuar el lujo 
desmesurado y churrigueresco de las 
habitaciones. 
Hecho esto, la amiga de la señora de 
Scott. tuvo la suerte de dar en seguida 
con dos artistas eminentes, sin los cua-
les no se puede fundar ni hacer que 
marche bien una casa. 
Primero, un cocinero de primer o»-
den que acababa de salir de un anti-
guo hotel del fauhourg Saint-Gertymin, 
con gran sentimiento "«uyo, porque te-
nía sentimientos aristocráticos. Por eso 
le costaba un poco ir á servir en casa 
de burgueses y extranjeros. 
—Jamás, dijo el cocinero á la de 
Norton, hubiera dejado de servir á U 
señora baronesa si ella hubiese sosteni-
do su tren en las mismas condiciones.., 
Pero la señora baronesa tiene cuatro 
hijos... dos varones que han hecho 
calaveradas... y dos ninas que esta-
rán pronto en edad de casarse, y hay 
que prepararlas dote. En resumidas 
cuentas, la señora baronesa se ve en la 
necesidad de estrecharse un poco, y la 
casa no es ya bastante importante pa-
ra mí. 
Este cocinero eminente propuso sus 
condiciones, y, aunque excesivas, no 
por eso se asustó la de Norton, que sa-
bía que estaba tratando con un consu-
mado artista culinario. Pero él, antei 
de comprometerse, pidió permiso para 
telegrafiar á Nueva York, pidiendo in-
formes. La contestación fué favora-
ble y aceptó. 
El segundo artista era un picado! 
de mucha capacidad, que acababa ds 
retirarse después de haber hecho una 
fortunita. No obstante, consintió en 
arreglar la caballeriza de la señora 
Scott. Pero quedó convenido que ten-
dría entera libertad para la compra 
de caballos: que no llevaría librea} 
que escogería les cocheros, los groonw 
y los palafreneros; que nunca habría 
menos de quince caballos en las cua-
dras; que no se haría ninguna venta 
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—ED Avilés so sintió dias pasados y. 
cerca de medio día, un libero temblor 
de t i r r ra que dvtró aproximadamente 
unos tres se^nnd-os. 
Rl Tenómeno sísmico no causó da-
go alguno, poro no faltaron espíri tus 
timoratos que creyeron llegado el úl-
timo instante do sv. vida. 
Áfudtps áe lo« qne a^í estáis ¡qué le-
j - s c-tnrías Me la de sospechar que 
hube quien s.-» despidió _le vosotros 
t MTiicndü que no os volvería á ver 
m á s ! 
Por fortuna el susto pasó y ya todo 
el mundo rie de su propio miedo. 
Va adelantadísima la realización de 
la idea de los grijoneses de poseer la 
handera de Jovellanos. 
Al éfeeto se ha constituido una co-
inlsión de alumnos de uno y otro s?-
xo pertenecientes al Instituto de se-
gunda enseñanTíi que lleva el nombre 
del inmortal gi.ionés, y que la forman : 
Señoritas 'Pilar Adellac, Concha 
¿Miranda y Cleraentina Fe rnández ; 
señores Reguera!. Freixa. Xart, pla-
no, Argüelles. Valdés Trabanco, Ro-
dríguez, del Campo, Vega Faes, Pise. 
Ortega. Francisco Luís, Aguirre, Se-
nis, Marín de Bernardo, Monjardín y 
ÍFritz. 
Esta comisión ha comenzado á re-
caudar fondos, adquiriendo la cuesta-
ción pública srran importancia. 
—illan Ojontraido matrimonio: 
En Madrid, la encantadora señori-
ta Angeles Sancho Mata, con el dis-
tinguido sportman don Ignacio Pidal. 
!})i.jo del ilustre Presidente de la R»eal 
Academia Española. Bendijo á los 
novios el Excm&.. é. limo, señor Arzo-
bispo dimisionario de Manila, R. P. 
Nn/cale ia. apadrinándolos la madre de 
la novia y el padre del novio don Ale-
jandro Pidal y Mon. 
La nupcial ceremonia se verificó 
en la aristocrática iglesia de los Jeró-
nimos, concurriendo á ella lo más s-i-
üecto de la buena sociedad madrileña, 
íig-urando entre tan distinguida con-
currencia el señor Maura. 
En G-ijón. don Bonifacio Caneja, 
ilustre ingeniero, con la elegantísima 
Dolores Pando de Valdés, de Vi l lavi -
ciosa, apadrinan loles doña Julia 
Pando, hermana de la novia y don 
(Mauro Díaz Caneja, hermano del no-
vio ; el ilustrado vocal de la Junta ;le 
[Reformas Sociales don Robu&tiano V i -
ña con la simplitiea joven Clotilde Mo-
jri y Ovies; actuaron de padrinos d >-
fia Delfina Mori . viuda del capitán 
¡Rey. y don Luciano M. Muñiz; Ale-
jandro García Gutiérrez, con Consue-
lo Morán Vente; Arturo García Pan-
do, con Juliana González Mora, y A l -
fredo García García, con Aquilina. 
Luaces, apadrinados por don Pedro 
Luares, hermano de la desposada y 
doña Abundia García hermana del no-
vio. 
En Contrueees. la bellísima Eufemia 
Ve^ra Pérez, con el estimafUe gijonós 
don Luís Rato Cervero, hijo del acre-
ditado confitero don Joaquín . Fueron 
padrinos de los contrayentes, don To-
ingfi VeRa y doña Natalia Cervero, 
madre del novio. 
En Aviles, la muy agraciada seño-
ri ta Maria García Castilla, con el 
distinguido joven vallisoletano don 
Juli'án Diez Camino. 
En Cangas de Onís. don Emilio M " -
néndez con la encantadora Pilar Mar-
b á n : Tomiás Alvarez y García con Oli-
va Iseu S-ánchez: Jo^é González Alon-
so con Mariana Suero Fernández, am-
ibos de Santraens de Ola, y AntoniD 
[Martínez Fernández con Mercedes 
.Mata y Mata, de Villanueva ; apadri-
mándoles doña Anima Mere y don 
Francisco F. de Granda, administra-
dor de Consumos de Parres. 
En Buelnadon Gaspar Dosal con la 
rmuy bella Aurelia Rodríguez, apadri-
nados por doña Francisca Posada y 
don Aureliano Mon Guerra. 
En Caravia la elegante y simpática 
María RMmllar Luces, con don Alfre-
do Azcárate. apadrinándoles doña Ma-
ría Luces de Ccfiño y don Pedro Ace-
reta. 
En Arriondas. la distinguida seño-
r i ta Celestina Vi l la r y Alvarez, con 
don Antonio Sánchez, de Caso. Apa-
drinaron á los novios doña Amparo 
González y don Ramón Sánchez. 
En Moreda (Aller) don Alejandro 
García Ferniánd'ez y la simpatiquísima 
Lola Torre Fernández hija del rico 
propietario de Caborana don Felipe 
Torr;1 Zapu'O. 
En Oviedo, la lindísima Amelia Igle-
sias y Martínez y el apreciable joven 
Alanuel Valdés Alvarez. apadrinados 
por doña Generosa López y don Mu-
nucí Ordieres. 
En San Martín de Laspra, Carmina 
•Roces con Florentino Solares Solís. 
También en Oviedo el prestigioso 
procurador don Manuel Alvarez Ca-
bal, con la bella señorita Salustian.'K 
Martínez Illá, siendo padrinos los 
henmanos de los contrayentes <|OD 
Rafael AOvarez Cabal y doña María 
Martínez I l lá : don Marcelino Menén-
c.-ez Caso y doña Victorina Burgos. 
Actuaron de padrinos el teni-en'te co-
ronel de Arti l lería don Ramón Loren-
te Armesto y su distinguida esposa do-
ña Carmen Armesto. 
En Ribade-sella. la virtuosa María 
Sánchez y el ilustrado médico don Ra-
món Pendas, apadr inándoles la her-
mana de la novia señori ta Teresa Sán-
tíhez y don José María Ro«eto. 
En Luarca Ceferino Fernández Cas-
trillón con Angeles Gutiérrez Pereira; 
•en Muñás, Ricardo Mart ínez Martínez: 
con Ursula Rodríguez Avello; en Pa-
redes, Jesús Fernández Iguiliraste, 
con Manuela Feito A y o ; en Trevías , 
Fél ix Rodríguez Asenjo, con Beatriz 
Díaz Fernández, y tambiién en Muñás. 
Ju-an García Rednello, con Filomena 
Salgado Gómez. 
En Ribadesella. la bellísima Emilia 
Pando con don Benito Prieto, apadri-
nados por doña María Peña y don E, 
Custodio Qiíesada 
Entre la incomparable corte de 
amor que lleva'ba la novia figuraban 
las lindísimas jóvenes "María G. Co-
vián, María y Lola Peña , y Juana 
Prieto. v 
En el pueblo de Puertas, la simpá-
tica joven Constantina NienVbra y don 
Venancio Xierrtbro. Fueron padrinos 
don Regino Fernández y doña Gri-
selda Niembro. 
Mi-eres: otra boda a r i s tócra ta : la 
Condesa de Benahabis, doña María 
Gnilhou. con el distinguido y joven 
ingeniero de minas don Manuel Lo-
ring, primo carnal del difundo Conde 
de Benahabis. 
En Sotrondio la bella Constantina 
Cabeza y Alonso, con don Marcelino 
García Pumariño, perteneciente á dis-
tineruida familia de San Freclhoso. 
En Arenas, don Santos Media villa, 
con doña Carmen Panero, apadrina-
dos por doña Salomé Rodrícruez. ma-
dre de la novia, y don León Doamaría. 
En Grado la bellísima señorita Ma-
rina del Rosal, con don José Argue-
lles de Soto, acaudalado y joven ame-
ricano, apa'driniándo'.es don Lucindo 
Alvarez y su preciosa hija Teodora 
Canal. La corte de aimor de la des-
posada, la formaban entre otras dis-
tinguidas señoritas Oliva Muñiz del 
¡Rosal, la encantadora María Snárez, la 
hechicera Presentina Cuervo, y la 
candorosa Sara Alvarez. 
En la histórica gruta de Covadon-
ga: el joven abobado de Mieres don 
Aquilino Martínez y la 'hermosa Ma-
ría Hévia Virdelila : la muy simpática 
Etelvina Rodríguez v don Luciano 
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Participa al público que para estas PASCUAS pone á disposición de 
toda su numerosa clientela sus mércamelas, á precios que pobres y ricos po-
drán surtirse. 
Tendremos un gran surtido en 'ledhones, pavos, guineos, pollos, y jamó-
nos sumamente chicos; turrones de todas clases, recomendando esmecialmente. 
'1 rico tur rón de GUIRLACHA. las mantecadas de AXTEQUERA. que deta-
llaremos en caja de lujo á 50 centavos una: en frutas frescas del Norte de to-
das clases y demás golosinas propias de estos días. 
Xo olviden que CUBA CATALü5fA es la casa más acreditada v antigua 
de la HABA-NiA. 
c BM4 2 t-22—lin-24 
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" L A C A T A L A N A " 
Ofrece ademas del sabroso " V i n o Garnacha" 
roda clase de golosinas propias para estos d í a s 
6-20 
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Cuenta, vecinos del Berrón y Noreña, 
respectivamente, apadrinados por don 
Luciano, padre de la novia y doña 
Vicenta Rodríguez, madre del con-
trayente. 
Y por último, contrayeron las feli-
ces nupcias en Gijón además de \o% 
citados, Hilarina Rúa con don Gu7^ 
mán Pineda, siendo padrinos la tía 
de la novia doña Secundina Lópe^:, 
viuda de Giárate, y don Conrado Pi-
neda, henmano del novio, y la señorita 
Eulogia Rodríguez García con don 
Manuel A. Alvarez. 
Han salido. Para Cuba: 
La distihg-uida familia del infor-
tunado é inolvidable amigo don An-
tonio Qnesada. líe residía en Gijón; 
don Servando García Campa, de A v i -
les: doña María López Díaz, con su 
sobrina María González, también de 
Aviles: los estimados jóvenes avile-
sinos, clon Florentino González M " -
néndez. don Pedro Tnclán. don Jo-sé 
.María Pérez, don Tomás Paniuil y don 
Enrique Valcárce l ; don Pedro Puen-
te Sánc'hez. de Vis. Amieva : los jóve-
nes don Manuel Canto, clon Enrique 
González Barcena, don Emilio Hormi-
íla y el niño Alfonso Pendtás Gonzá-
lez, todos de Jangas de Onís. 
Los simpiátieos jóvenes de Malleza, 
don José Pertierra Fernández y do-
ña Teresa Llano López, y de Arque-
ra, don Luciano Fernández García, 
don JoSé Vi l l a r y don Joa'quín Fer-
nández Rodrí'oniez : doña Matil î e «Gon-
jtález. viuda de Pendás , con sus bellas 
¡hijas Amalia y María Teresa, propo-
niéndose residir en la Ha:bana; don 
Jesús Caneja (hijo) de Gijón. 
(De Caravia: para Camajuaní, don 
José Sánchez Orovio ¡ para Cien'fue-
gos, don Pedro Carús Montes, y para 
Morón don Angel Ferniández V i g i l . 
De Colunga, d'on José María Sossi 
para Cienfucg-os v la Esperanza, don 
Manuel García y don Jacinto Qnesa-
da, de Arriondas; y para la Habana 
del mismo nunto, don José Cab-al y 
dnn José Cane'ia; para Rancho Veloz, 
don Carlos Vi l l a r y don Francisco do 
la Fuente Bustillo, el primero de Ce-
lorio v el segun-do de La Peredaj don 
José Díaz, don Domingo Rodríguez y 
don Manuel González, de I l las ; clon 
Ramón Riesgo y don Celestino Díaz, 
>de Pililarno; don José Menéndez y se-
ñora, de Convera; don Eduardo Fer-
nández Castro, íntimo annigo nuestro, 
de la Per re r ía (Soto del Barco;) don 
Jo^é Fermández Heres, de Avilés; don 
José Cándilo Muñiz, don Alvaro Juá-
rez, don Manuel y don José Carreño, 
don Francisco Menéndez Díaz, don 
José González y don Emilio Miéres, 
t ambién aviksinofi. 
De Xuble-do, don Modesto Manzu-
neda y don José Menéndez y Menén-
dez; de Malleza, completamente res-
tablecido de la enfermedad que _ l« 
trajera á España , don Constantino 
Noriega, que no cesa de bendecir él 
día que se le ocurrió venir en busca 
jíe salud á E s p a ñ a ; de Arriondas, don i 
Braulio Pando con su distinguida se- | 
ñ o r a : don José Blanco y don Antonio I 
Sánchez con sus bellas señoras doña ¡ 
Margarita y doña Celestina V i l l a r ; ! 
d-on Manuel Sánehez Díaz y don Joar 
quín Díaz. 
De La CarMad. don Antonio Mén-
dez, don José María Pérez ; de Panes. | 
don Antonio Mcmge Izagnirre con su 
distinguida esposa doña Blanca X . de 
Mónjfi y su bellísima hermana, que es 
hija de Cuba, y don Detmetrio Fe rnán -
dez, de Mier; de Rozagás, don Pedro 
Fernández y doña Avelina García, 
esposa de don Víctor González, resi-
dente en la capital de Cuba. 
De Araogas: don Angel Campillo, 
de Mier ; don Laureano Xoriega y don 
Demetrio Xoriega:' de Celorio, don 
Cecilio y don Florencio Golosía Blan-
co: de Álevia, don 'Félix Bardales 
Bardales. 
Para Méjico. De Panes don José 
Candás Tuerno, que ha contra ído re-
cientemente matrimonio en su pue-
blo; don Segundo Abándames Posada 
y su señora doña Conchá A v e n d a ñ o ; 
de Alie, don Aureliano Man, y joven 
Juan Blanco; de Rubín de Abándo-
mes, don Eugenio Mier Rubin, don 
Daniel Gómez, de La Fran 
Rafael Posaba, de Gceño- ^ V ' ^ ^ 
de Onís los reeién casados ^ ^ iW ^cviru casadlo* A 
Iglesias Solís y doña Carid ^ ^ 
rez; de Caravia, du:i jos<é a .̂-V-. 
O r w i o : los esposos don Fran • ^ 
jares C'arriles y doña Aun ^ 
Cué. don Gabriel Mijar^* ^Hj 
Francisco GavitO;don Leandro f l d ^ 
da. don Emilio do la Vesra Y")^***-
món Coalla, de l>ría; de 0n ^ 
da de Ramón Gavito é hijoR." :a * \ 
mori. don Alfredo Pérez; v 
gel Bailado; de Andrín. don F" ^ 
Gutiérrez Balmori ; de Cué d r''',,' 
y don íVant'i.^co Guti-ffrrez B^i 
don Ignacio do Póo y don Simó ^ 
rieg^i. 
También á Cuba (que se m*» k 
olvidado^ don Constantino N0P; ^ 
Para Puerto Rico, don ¿ a v ^ 1 
Cueto, de Lligones, y don Benit ^ 
riego, de Infi^sto. y don Antan^ J"' 
lasquide. 0 «*i 
Para la Argentina: don Aot i 
iStuárez y Alvarez, de Luarca- 7^ 
Ivuís Fernián'dez Alba, de Mall¿ i 
Cangas de Onis don J e s ü s C ^ ^ 
don Gumersindo Vaílle. con treg 
hij'as: Venancio Blanco, María (t,? 
Censué lo Campillo y José Moro ^ 
Me quedaban por registrar dos 
tas: la marcha á Méjico de don 
drigo Fernán;iez y González, de ^ 
jón y el casamiento de María G 
Castilla con don Julián Díaz C 
en Ribadesella. 
Y por hoy no va más 
EMILIO GARCIA DE PARE 
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" L a C a s a d e H i e r r o " 
h a importado los mas nuevos y ori-
ginales juguetes que vende desde 
2 0 C E N T A V O S en adelante. 
O l i i ¡ i í í l i S I 
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PARA NOCHEBUENA Y P A S C U A S 
hemos recibido un sin número de excelentes artículos, todos legítimos entre 
los que recom^mlainos los 
Ricos turrones de Jijona y Alicante 
de primera, hechos de pura almon.lra de la última cosecha y recibidos direc-
tamente. 
Llamamos la atención que muy contadas son las casas que las venden le-
güintós, como este. 
También son dignos de ref-omendación las siguientes escogidos productos: 
Marrons glacé á la vainilla en pomos y medios pomos.—Jamón glacé.— 
Saleíhiahas de cabeza de puerco.—'.Sakihiohas de pollo y lengua.—Salchichas ie 
WestfalMa.—'Ricos plum-pudings.—Pe-ehugas de pollos.—Jaleas inglesas.—Ga-
lantinas.—Espárragos.—Espinabas.—Pastel de venado.—'Puré de foie-grás.— 
Quesos de tedas clases.—Fiktes de a tún .—Atún trufado.—Meü-Meli en po-
mas.—Gailetieas de todas clames.—Bombones especiales.—Membrillo.—Pasas. 
—Ciruelas pasas.—Nueces.—Avellanas. — Coquitos. — Pacanas.—Almendras 
de cascara.—Higos.—Dátiles.—Cr.stañas.—Frutas en pomos y latas de todas 
clases, así como abrillantados.—'Macedonia de frutas en almíbar. — Turrones 
de yema, fresa, mazapán, piñón, avellana, pistache y frutas.—Salchichón de 
Lyón y de Navarra.—Longaniza de Vich.—Mortadella. — Embuchado de la 
Sierra.—Aeeitunas de todas clases y la especial rellena eon anchoas on latas.— 
Mantequillas. — Champaghes y vinos espumosos de cuantas marcas y proce-
dencias se deseen.—E'l famoso Carta Rasa.—Vino del Rhin y franceses.—Vi-
nos tintos, blancas, secas y dulces españoles.—'Rico chacolí blanco y tinto.— 
Moscatel en galontcilos, legítimo.—Sidras y cervezas.—Licores franeeses de ci-
ruelas Claudias, canela, frambuesa y fresa.—Cognacs. — Pippennints.—^Men-
tas.—Cremas v todo cuanto de rico y delicado se desee. 
N O C H E B U E N A 
R A M O N T O R R E G R O S A 
Acaba de recibir un variado surtido de víveres finos y ^ 
tena; turrones de Gijona y Alicante, legítimos. Las afamad^ 
Héticas Gloria y los sabrosos bizcochos Martinno; exce^en*e^^no9• 
el tan celebrado vino A D R O I T IMBERT; Jerez, J . Lluch,^ 
tillado Torregrosa, Viña Tula, Sitges, Rioja fino; Valdepena« 
timo; Champagne de la Viuda de Clicquot. , 
Pollos y gallinas enteras, en tomate, guisantes y truta^^ 
gran variedad en carnes, aves, pescados y legumbres de la 
cas más acreditadas. frel, 
Dos veces por semana recibe esta casa exquisitas fruta» 
cas de California. 
Gran surtido en cajitas finas, propias para regalos. 
Confituras, membrillo, quesos, salchihón, embuchado, 
nes é infinidad de artículos. 
Gran variedad y grandes existencias propias de este 
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T I N T U R A F R A N C E S A VEGETA1 
j La mejor y más sencilla de aplicar J 
Da venta en las principales farmacias y (froĝ -
1 Depósito: Peluquería C - O T K A L , Aguiar y Obrapi*- ^ 4 
141i 
5 ^ 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión la tarde.—Didembre 23 de 1910. 
POPULAR GALLEGA 
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DETENIDOS 
En Campo Florido ha sido detenido por la 
Guardia Rural, el sereno Domingo Gonzá-
lez, autor de heridas gtaves &. Fernando 
Sarabla. E l Jefe del Puesto de la Guardia 
Hural d« Coliseo, detuvo ayer, juéves, & 
las cuatro de la tarde, al pardo Jorge Na-
varro, presunto autor del incendio ocu-
rrido en lo? campos de caña de la colonia 
"La Campana." de_ ao.uel término. 
NOTICIA F A L S A 
E l capitán de la Guardia Rural. Joa-
quín Maza, participa que es absolutamen-
t« incierta, la noticia dada sobre la apa-
rición de hombres armados pnr la zona de 
Cantel, en la Provincia de Matanzas. 
Se trata solamente de tres hombres tra-
bajadores que andarán por aquella zona, 
en la que reina la más completa tran-
quilidad. 
CRONICA 9B POLICIi 
LDoene recordábamos. Manuel j de Ricardo Courtier, el director de la i grama selecto y escogido en que ñ j u 
B?r:;'S a-qnel insigne luchador de i banda municipal de Orense, constitu-
m 
Dbre.-1 
jos de mi Peregrino" y " L a Can 
a del Druida," que tantas veces 
iteeió con su pluma el nombre da 
)aüa en Cuba y en la Argentina; 
Siendo un día sus emociones al oir 
belesado. en el silencio de un ama-
¡erd6 América, las cadenciosas no-
de la típica alborada (gallega, tier-
T felizmente interpretada en la 
sica gaita por un trovador bobe-
ónos decía: " L a Patria es el edén 
dos proscriptos. ¡ Bendita sea la 
«ca. .bendita la voz que lleva las 
aas al seno Je la Pat r ia!" 
f casi nunca como anocíhe esa ex-
ístón podría caliticarse de apoteg-
Vn abarando grupo de gaiteros 
liegos, los hermanos Fermín, Félix, 
i? y Laureano .Aívarez, discípulos 
yendo por sí solos una agrupación 
musical—gaita, requinto, bombo y 
"redoblante"—que denominan "Os 
Triutas ," nos deleitaron ayer con la 
ejecución en el "Centro Gallego" de 
" L a M a r u x i ñ a . " de Montes, " L a A l -
borada" y ";Sol da Primaveira," de 
Pascual Veiga, despertando en el au "̂ 
ditorio un entusiasmo tal, tan deli-
rante, plagado todo él de satisfaccio-
nes y "soidades," que el alma entera 
de los allí congregados se transpor-
taba á Galicia, recordando plácida las 
añoranzas y recuerdos, nunca extin-
gnidos, del terruño inolvidable. 
Son unos artistas gallegos de méri-
to sobresaliente, que en Cuba se pro-
ponen organizar distintos conciertos 
d-e nvúsica regional gallega, con pro-
ran las más renombradas partituras 
de Veiga y Chañé, de Montes y Bal-
domir, de Courtier y Marcial del Ada-
l id , que en caja armónica supieron 
aprisionar inspirados las cadencias, 
las armonías y los amores de los ala-
la-las y cantos populares de Gali-
cia. 
" L a Unión Oren san a" hizo la pre-
sentación en el "Centro Gallego" de 
los afamados artistas, y la fiesta, sin 
ostentación ni pregones, resultó una 
fiesta hermosa, de clásico sabor galle-
go, que habrá de ser para todos inol-
vidable. 
Merecen oirse los celebrados " T r i n -
tas. tan modestos como brillantes in-
térpretes de la música popular de Ga-
licia. 
L A C O N Q U I S T A D E L A I R E : L A N A V E O A O I O N E N A E R E A ETí A U S T R I A . - X E G I S L A C I O N D E L " D A I -
L Y M A I L . ' ' — L O S A V I A I K ) R E S M I L I T A R E S F R A N C E S E S . — N O T A S N A U T I C A S E X T R A N J E R A S . 
E l Comité de Jurisprudencia, reti-
ñido últkmwnente en Par í s bajo la 
presidencia de M . Talamon, abogado 
del Tribunal de Casación y del Conse-
jo de Estado, decidió proponer al Co-
mité Jurídico Internacional de Avia-
ción la inserción del siguiente texto 
en el Código del a i re : 
"Ar t í cu lo primero.—La circula-
ción aérea es libre. Sin embargo, los 
Estados conservarán los derechos ne-
cesarios á su defensa; es decir, á su 
propia seguridad y á la de las per-
sonas y bienes de sus habitantes. 
Uno d« los países que en los 
momentos actuales se trabaja con in-
terés y cariño por la aviación es Aus-
tria, doná-e de poco tiempo á esta par-
le se han creado Sociedades aéreas 
que procuran con gran eficacia el fo-
mento y desarrollo del muevo medio 
locomoción. 
Con verdadero sentido práctico en 
^nstria se ha. logrado que las socie-
dades aéreas reglamentaran los con-
cursos y exhibiciones, exigiénduse 
•ue en estas solamente pudieran to-
par parte p'lotos con "brevets" ex-
pedidos por el •"Aero Club de Fran-
m i " y de reconociúa competencia. 
I En cuanto la aviación fué conoci-
en Austria y empezó su desarrollo, 
as mismas Sociedades, bajo la di-
«ión del "Aéreo Club de Viena," 
pgieron tales pruebas á los que qui-
adquirir los "brevets," que se • mente por sus partidarios 
k dado el caso de existir algunos 
«viadores austriacos que, con el t í tu-
p de piloto de una escuela francesa, 
no han podido obtenr su diploma 
<k aquél, 
': i l mismo tiempo que se seguía es-
pngorismo, tanto en Viena como en 
pas poblaciones importantes del im-
o, se empezaron á construir aero-
bien situados y con todos los 
toe exigidos para el nuevo me-
e locomoción ,en los que, aunque 
publicidad que en Francia se 
o, se celebran continuamente 
ngs" y concursos de aviación, 
resultado de todo esto no ha po-
0 ser más satisfactorio para el des-
ello de la aviación en Austria, don-
Sft cuenta ya con aviadores como 
teniente Milier K a r l y Auer. que 
brillantemente han dejado puesto 
pabellón dí> su país en los grandes 
Peetings"' franceses. 
( " b r é v e t " 137) : un comandante, 
Clolus (96); cuatro capitanes: Bur-
geat (44), Marie (78), Btéve (87) y 
Marconet (88) ; once tenientes: Cam-
merman (33), Bellanger (45), Fé -
quant (63), Sido (65), Acquiaviva 
(68), Mayollers (131), Chevreau 
(132). Letheux (142), Remy (143), 
Hasset (145) y Mailf?rt (146), y un 
Hubtenieute, Gronier (138). 
E l periódico inglés "The Yachting 
W o l d , " confirma que habrá un seguu 
do " racer" de la clase de 23 metros 
construido para 1812, futuro con-Artículo segundo.—El espacio que 
da absolutamente libre sobre el mar y I trincante de "Shamrock" 
sobre los territorios inhabitados." | '«yacJi t" de Lord Michelham. É l en-
Este texto ha sido adoptado por el ¡ carg0 de ese barco se ha efectuado 
Comité después de una discusión ge- j ^stos d ías . pero Amentándolo mucho 
neral, en la que se expusieron dife-1 ^ eómpáfiero inglés no está autoriza-
rentes opiniones, sastemdas calurosa- | do para nombrar al propietario. 
A 
Este importante periódico inglés 
concedió un premio para el aviador 
que, en 16 de Agosto de 1910, hubie-
ra recorrido mayor distancia á t ravés 
del campo. 
Pero como resultaba que Paulhan y 
Grábame White estaban tan sólo se-
En Alemania so proyecta celebrar 
con gran soleimnidad el veinte y cin-
co aniversario del advenimiento al 
trono de S. M . el Emperador Guiller-
mo que cae el 15 de Junio de 1913 y 
ofrecer al soberano un recuerdo du-
radero de ese acontecimiento. 
E l "steam-yacht" imperial " H o -
parados por una pequeña diferencia, fc^MoHeni'* forma de ios ^ 
víos de la flota y no pertenece en 
UNA DENUNCIA 
F l Manco Arturo Clavero y L,arrinaga, 
dennnclft á. IR polinta. que e} día 20 del ac-
tual salló de la Cflrcel, donde cumplió un 
arresto de cuatro meses, y que cuando fué 
detenido delft en poder de don Juan 1>. 
Nandln. dueño del hotel de este nombre, 
en el Vedado, varias piezas de ropas de 
vestir, entre ellas un "smoking," diez ca-
nils?.a, un sombrero y nn par de zayja-
tos, y que cuando fué á buscar dichas 
prendas, se enteró de que el señor Nan-
dtn había vendido el hotel, ignorando por 
!o tanto qué haya hecho con sus prendas. 
E l parte de policía hace constar que el 
Clavero fué acusado de estafa por el se-
ñor Nandln, por cuyo motivo fué senten-
ciado por la Audiencia á la pena que aca-
ba de cumplir. 
Esta denuncia fué trasladada al Juzga-
do de Instrucción de la Sección tercera. 
DETENIDA POR E S T A F A 
Por los agentes de la Sección Especial 
de la Poilcía Nacional, & las órdenes del 
sargento Nespereira, fué detenida ayer la 
blanca Sara de la Rosa Guerra, de 26 años, 
poltera y vecina de Egldo núm. 20, & virtuil 
de estar acusada de la estafa de unos are-
tes de oro con piedras de brillantes, va-
luados en 9B pesos, á Emilio Quzmán So-
to, segñn denuncia hecha por este Indi-
viduo en la noche de ayer, ante la poli-
cía de la segunda Estación. 
L a policía ocupó los aretes y juntamente 
con la detenida fueron puestos á. disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
UN D E D A L D E ORO 
L a blanca Manuela Machín Seja, vecina 
de San Francisco 15, por San Miguel, letra 
B, se ha querellado contra una negra nom-
brada Teresa Vizcaya, la que tuvo ft, sn 
servicio, de haberle hurtado un dedal de 
oro, cifrado con las letras M. M.. cuya 
prenda tenía sobre el mármol de un apa-
rador. 
L a acusada no ha sido habida. 
B U E N SOCIO 
En la tercera Estación de Policía se pre-
sentó ayer Manuel Vázquez Alvarez, vecino 
de Jovellar núm. 1, manifestando que en-
tró en sociedad en la propiedad de una 
carnicería con un tal Emilio López, el 
cual desde el día 16 del actual desapa-
reció, llevándose del cajón de. la venta la 
suma de seis pesos plata y además hizo 
efectivos varios recibos, de cuyo importe 
no ha rendido cuenta, por cuyo motivo se 
considera estafado. 
Iva policía levantó acta de esta denun 
da v dió cuenta al Juzgado Correccional 
del distrito. 
MENOR QUEMADA 
L a menor de la raza, negra Estela Iriar 
te Suáxez, de 12 meses de edad, vecina de 
Soledad núm. 2, sufrió quemaduras me 
nos graves en diferentes partes del cuer 
po, al caerle encima nn jarro con chocola-
te callente, que estaba sobre una mesa, 
E l hecho fué casual, 
CHOQUE Y AVERIAS 
En la calzada de Jesús del Monte fren-
te A la loma de la iglesia, chocaron ayer 
tarde los tranvías eléctricos núm. 63 y 61. 
de la división de Jesús del Monte, con el 
automóvil propiedad de Oermá-n López, que 
conducía el "chauffeur" Celedonio Ber-
V del I mello, . , 
Los tranvías y el automóvil sufrieron 
averías de consideración. 
Tanto los motoristas como el "chauffeur, 
se acusan mútuamente de ser responsa-
bles del accidente. 
L E CATO UN E S C A P A R A T E 
En el centro de socorros del segundo 
distrito, fué asistido el negro Bemardlno 
Cabrera Alvarez, vecino de Sitios núme-
ro 57, de la fractura del brazo derecho, que 
sufrió casualmente al caerle encima 
escaparate que estaba arreglando. 
L a lesión que sufrió Cabrera fué califica-
da de grave. 
E l señor Tomasino es un hombre cam-
pechano, simpático, Inteligente, muy ave-
zado en cuestiones agrícolas y sobre to-
do, dotado de una pericia admirable en el 
gobierno de estas clases de Ancas. 
En una hora poco más 6 menos, enseñó-
me los distintos departamentos del inge-
nio, todos en un excelente estado de con-
servación; y realizada que* hubo sido es-
ta operación, encaminóme al batey, donde 
departimos largamente sobre la perspec-
tiva de la próxima molienda. 
"De los cálculos que tenía hechos—me 
dijo—para la zafra que va á empezar, ten-
dré necesariamente que hacer un descuen-
to importante, debido á la pertinaz sequía 
que nos viene castigando desde Octubre. 
La caña, con esta seca tan grande y los 
fríos tan tempranos, paróse en su creci-
mierto, ocasionando con esto una mer-
ma importante en los cálculos emitidos. 
En esta finoa empezaremos á moler del 5 
al 6 del entrante mes de Enero, y calcula-
mos una producción de 54,000 sacos de azú-
car, entre guarapo y miel. 
"Este año—continuó—hemos instalado un 
condensador central de siete piés de diáme-
tro por 21 piés de largo, con su columna 
barométrica y canal al enfriadero; y una 
br>rnha alemana: habiéndose melorado las 
mánulnas de moler, á fin de obtener una 
btrena extracción. 
Otros reformas se han llevado á cabo, 
rero su importancia no amerita gran 
atención. 
Pensamos moler hasta Mayo, pues co-
lonos y hacendados cuentan con frutos 
hasta epe mes." 
Despedíme del señor Rogelio Tomasino, 
quedándole altamente reconocido por su 
exquisita amab'lidad. y satisfecho de po-
der envinr al DIARIO estos nuevos datos 
de la zafra próxima." 
E S P E C I A L . 
.s vio0* 
ta» 
muy difícil de precisar, los Aeros 
Clubg de Francia é Ing-laterra hicie-
ron una minuciosa comprobación de 
los vuelos, para determinar el vence-
dor. 
Este ha resultado ser Paulhan. con 
1,201 kilómetros, mientras que á Whi-
te le han sido asignados 1,131 kilóme-
tros. 
Actualmente el grupo de avia-
dores militares de la República 
francesa, se compone de 18 indivi-
duos, que son: Un general, Bonnier, 
propiedad al soberano y se desea pre-
cisamente en las altas esferas hacerle 
donación de un hermoso y grande 
"sleam-yacht" que sería suyo. 
Para asegurar la construcción de 
ese barco se recurr i rá á una suscrip-
ción nacional. 
Todas las donaciones desde 10 peni-
ques se aceptarán, k fin de que los 
subditos más humildes del imperio 
puedan participar en esa demostra-
ción. 
MANUEL L. D E LINAJIES. 
o s i e i o N 
D E 
ncuLTim Industrias. Artes y Labores de la Mujer 
Al 
H A B A N A 1 9 1 1 
P.1*0510™ NACIONAL s* mau*ir«á el 25 de Ejtere y se cerr.rft 
a* f»bi>ro de 1911 
í •«iLen«EXP0SICI0N NAC,0NAL ,e «lebr.rá en la Habtn* en el pinu>re«o 
ri«l<n v . J ^ T * y tn ,0J ain',li<w «*Mti« de la Quinta de los MOUOM. rejuu-
•«bellecidos al efecto. 
^ ¿ApaErXPOSIC,0N NAC,0NAL «» ^ 67,000 metros cuadra-
y ierren*» y de 2.598 metros cuadrados de edificios cubiertos 
;*»ntederi,TE CUATR0 ^ANAS que permanecerá abierta al público 
P^WHítoTi ^ r'"tai ^ ,nulií*nci« «Ia» consliMlrán el mejor 
I» Repúblk Pr0trM* ntti,Ml *n Primera exposición oficial que cele-
r " '~ '> ' 
05 DE LA EXTOSICION: 
D E LOS MOLINOS QUINTA 
pASE0 DE CARLOS III . HABANA. 
LOS PRODUCTOS DEL SUELO, de la Minería y de la Agricultura; la 
GcoaderU, tedas las Industrias del país; las Artes, en sus dhrenas aplkactoan 
y la Instrucción, con una extensa Sección dedicada i las Labora de U Mujer, 
estarán representadas en la Exposición. 
TODAS LAS CORPORACIONES. Sociedades Industriales, y lodos los habl-
bitantes de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindados en 
la República, son Invitados por IA Comisión Central para concurrir y para 
coopirar al éxito de la Exposición Nacional. 
PARA TODA CLASE DE INFOBMLS, Reglamentos, solkituáes, instalacio-
nes, etc. dirigirse á la 
OFICINA DE LA EXPOSICION. 
S E C R E T A R I A DE A G R I C U L T U R A , 
COMERCIO Y T R A B A J O 
I P e x * i < ! > d i o o í s 
De la l ibrería ^Roma," Obispo 63 
¡hemos recibido el nnímero Noel, del 
"Oourrier des Btats Unis ," un núme 
ro esplendido de 48 páginas con grt 
baldos superiores. Lo venden al mismo 
precio de costumbre, quince centa 
vos. Es baratísimo. 
También han recibido en 'Uoma' 
.mevo ejemplares del 'Me sais tout ' 
(Noel.) "íLectures pour tona/ ' Noel 
" L ' I l l u s t r a t i o n , " Noel y ' 'Femina, ' 
Noel, muy interesantes. 
CENTRAL "SANTA LUCIA" 
Dice "El Eco de Holpuín," que «1 grran 
central /'Santa Lucía," empezará los cortes 
de .caña, el día 28 del corriente, y la mo-
lienda el 2 de Enero próximo. 
C o r t a n d o c a ñ a 
(Por telégrafo) 
La.jas, Diciembre 23, 
á las 8 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Están cortando caña los centrales 
"Caracas," "Sant ís ima Tr in idad" y 
"San Agnntln," para empezar á moler 
en la próxima semana. Continúa la se-
quía con carácter alarmante. 
E l Corresponsal. 
A i m e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s de p r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E BfiPSRAJf 
Diciembre. 
„ 24—Ypiranga. Haburgo y escala*. 
„ 26—Texas. Chrlstlania y escalas. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Excelslor. New Orleana 
„ 26—Rhelngraf. Boston. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona escala* 
„ 28—Havana. Ne York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—Cari Menzell. Genova y escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escala* 
Enero 
„ 2—La Champagne. Saint Nazalre, 
„ 2—Marida. New York. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—T. de Larrinaga Liverpool. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Brltannic. Chrlstlania y escalas. 
„ 4—Yplranga. Veracruz y escala*. 
„ B—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
Febrero 
„ 8—Catalina Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„, 24—Saratoga. New York. 
„ 24—Yplranga Veracruz y escalas. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 25—Morro Castle. Progreso Veracrux. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 27—Excelslor. New Orleans, 
„ 30—Rhelngraf. Boston. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 31—Havana. New York. 
Enero 
„ 2—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ S—Jkléxlco. New York. 
„ 3—La Champagne. Veracruz, 
„ 4—Ipiranpa. Vigo y escalas. 
„ 11—Frankenwald. Corufia y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
V A P O E E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los s&bados por la 
mañana,—Se despacha 4 bordo.—Viuda d« 
Zulueta, 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
mártes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
A v i s o i l o s M a r i n o s 
Iluminación del Golfo de México,—Costas 
de la Sonda de Campeche,—Estado d« 
Yucatán.—Faro definitivo de Punta Yal-
kubu. 
E l diez y seis de Septiembre próximo se 
pondrá, al servicio público el Faro defini-
tivo, suprimiéndose el provisional en la 
misma fecha, siendo sus características las 
siguientes: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwlch, 88' 37' 
Latitud N. « • 82' 
Carácter distintivo luminoso: un destello 
blanco (1 D. B.) 
E l aparato es un faro de tercera y me-
dia orden de (0m375 de distancia focal.) 
Su intensidad luminosa en lá.mparas Cár-
cel: 6,500. 
Elevación de la cúpula sobre el suelo: 
Elevación de la luz sobre la marea alta 
media: 383 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 61 
millas. 
Alcance geográ,flco para un observador 
cuyo ojo esté é. seis metros sobre el nivel 
del mal: 17 millas. 
E l aparato está instalado sobre una to-
rre prismática adosada á la esquina N. E . 
de la casa de los Guardafaros, ambas de 
cemento armado, con fajas horizontales ro-
jas y blancas de dos metros de ancho. Kl 
depósito de petróleo es también de cemen-
to armado pintado de blanco é Indepen-
diente de la torre y casa 
Estas construcciones quedan próxima-
mente al centro de un bosque de cocoteros 
que es característico en Punta Yalkubú. 
E l Río Lagartos dista una y media mi-
llas al Sur. 
Méjico ,Agosto de 1910. 
FERNANDEZ. 
D E L 
C H I O BE LÍ mm 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el señor Presidente Social, se sacan 
á. pública licitación los suministros de pan, 
carne, aves, huevos frescos, pescado fres-
co, verdura y hortaliza, carbón mineral jr 
carbón vegetal, que puedan necesitarse en 
la Casa de Salud "La Purísima Concep-
clón," durante el año de 1911, 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
slones del Centro de esta Asociación, & las 
ocho de la noche del dfa 27 del me» en 
curso, ante la Sección en pleno, la que en 
esa hora recibirá las proposiciones que s« 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones á. los cuales 
habrán de ajustarse las proposiciones, sa 
hallan de manifiesto en esta Oficina, todos 
los días laborables de 8 & 11 de la ma-
ñana, 12 á, 5 de la tarde y 7 á 9 de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente 
p, s. r. de la Sección, se hace pública 
Habana. 20 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PAÑI AGUA. 
14467 7-20 
i 
mi i m i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
Jfc D̂mann dt Co 
( B A N Q U E R O S ) 
3451 78-1 Dbra 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 23 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
98% á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
Plata española. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 110% á l l f % P 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 11-1% á 1-12 V . 
111% á 112 V . 
á 5.36 en plata 
á 5.37 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a s a f r a 
Central "Purio," 
Con fecha 21 del actual nos escribe como 
sigue nuestro activo corresponsal en Sa-
gua la Graixle: 
"Vtenge del central "Purlo," & donde me 
11 «vd la consigna dada por la Dirección de 
este DIARIO, pora la recolección de da-
tos relacionados con la próxima zafra. 
Allí fui atentamente recibido por el Ad-
ministrador de la expresada importante 
finca azucarera, «afior Rogelio Tomasino, 
quien con au bondad característica me Im-
puso de las mejoras llevadas 4 cabo «n 
las maquinarias. 
ANTONIO ROMERO 
( A n t e s R o m e r o y M o n t e s ) 
I M P O R T A D O R E S D E V I N O S Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Y D E O T R A S R E G I O N E S 
Vinos de Galicia marcas L.A VIÑA G A L L E G A y F L O R D E L RIVERO. Aguar-
diente de Uva del Rivero. Vinos de la Rioja, marcas ALBRICIAS, de los señorea 
Cosme Palacios Hnos., de Bilbao, y Claret e Medoc. Navarro. T R E S CAMPANAS. 
Tinto de la antigua marca HUGUET, en pipas, medias y cuartas. 
Cofiacs y Vinos de Pedro Domenecq, de Jerer. Constantemente recibe de Gallctaj 
Jamones, Lacones, Conservas, Agua de Mondaria, fuentes Troncoso y Gándara, 
Aguas de Vertn, "Fuente Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y á precios equi-
tativos. 




H I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N A 
Unicas en l£»paña. 
Pídaee ea todas las droenerfai 
L fanasoias bisn surtidas de Bspúblisa. 
C 3316 aiL 6-t 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edic^n de la tarde.—•DícTwnT^ 2? 191(1 
De anoche. 
Bodas en la Habatna y bodas en el 
Vedado, la inauguración en el Ateneo 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras, la velada del Colegio de Belén, 
el beneficio de Balaguer y un "con-
cierto regional" en los salones del 
Centro GaUego. 
Fáltame añadir la función de Atbi-
su. con El Cande de Luxemburgo, muy 
animada. 
Y ya por último, y como nota elegan-
te, el recibo de la distinguida familia 
de Ferrer y Picabia en su residencia 
de la calle de San Ignacio. 
Noche aprovechada, como ven uste-
des. 
Yo escogeré, para darle sitio prefe-
rente, la función de gracia del talento-
so y muy simpático director de la Com-
pañía del Nacional. 
Estaba de gala el teatro. 
No se ha visto durante la tempora-
da, en la proporción que anoche, un 
público tan selecto, tan elegante y tan 
distinguido. 
Estaban en el palco presidencial, 
con las señoras Petronila G-ómez de 
IMlencía y Fredesvinda Sánchez de 
Aguirre. las señoritas Mannelita. Nar-
oisa y Marina Gómez Arias. « 
E n palcos veíanse damas muy dis-
tinguidas, entre otras, la Condesa de 
Buena Vista, Mercedes Romero de 
Arango. Natalia Broch de Lasa, Mer-
cedes Montalvo de Martínez, la Mar-
quesa de Larrinaga. Lola Soto Nava-
rro de Lasa, Nena Pons de Pérez de la 
!Riva, María Teresa Herrera de Fonta-
3iais. María Luisa Mienoeal de Argüe-
11 es, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Rosita Echarte de Cárdenas, 
[Margarita Arias de Santeiro. Lolita 
Trbizu do Saavedra. María Teresa Ca-
rrizosa do Robelín, Paquita Fernández 
de Rodríguez Bautista. Herminia Na-
varrete, Loló Larrea de Sarrá, Teté 
Olobelín CIA Torruella. María Morales 
•d - Carrillo. Eloísa Giquel de Mara-
pliano, Lolita Valls de Urbizu, María 
Luisa Gómez Mena de Cagigas. T)olo-
íea Pina de Larrea. .Céli Sarrá de 
Avorhoff, E^telita Machado de Rivero. 
Horten^a Scull de MJoraieS, Aida Ló-
pez de Rodríguez. Mercedes Reyes viu-
da de LfvfMiia. Margarita Lastra dí 
<-¿uevedo, Henpinia Del Monte de Be-
tancourt. Adolfina Longa de Delgado. 
Ascensión Valcárcel de Bueno. Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte. Elviri-
ta de la Torre y la, bella viudita de 
Mol ton con su hermana, la pven y es-
piritual Carmela Auja de Jiménez. 
El parfr>nr, muy animado. • 
Allí reuníanse, entre las señoras, 
ITortonsia Carrillo de Almagro. Cuca 
Ariosa de Arando. Inés Marorarita Iba-
rra Olavarría, Elena Pnmarada de 
Izquierdo. Josefinti Castella.nos de Cor-
¿ó, ('armen Casttllví de Coll. Guadalu-
pe Yillaamil do Baños, ^fiaría Julia 
.Vaos df Plá. Nena Arena de Lastra, 
LMariH Luisa Saavedra de Pessuio, Ma-
tilde Cuadra do Aguilera. Juanita Or-
1>ea (lo Cátala. María Teresa IMayda-
pán do Fernández Criado. Conchita 
Villasuso de Fernández. Piedad Jorge 
de Blanco Herrera. Miaría Teresa Cór-
<lova de Barroso, Hortensia Aguilera 
do Quiñones, Anms Arostégui de Vi-
"dal. Mercedes Toucet do Cnjsellas. Isa-
ibel Ebra de Benítez, María Satos de 
lObra, M.Tría Luisa Bravo de Espinosa, 
Leonor Cordero de Andraca. Dorila 
Jiménez do Muñoz, Isabel Medina "viu-
da, de Freiré. Hortensia Márquez de 
A.rroyo, Mercedes Marty de Baguer y 
como siempre, tan bella y tan intere-
sante Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, 
Y ya en palcos, ya en lunetas, seño-
antas de las más distinguidas de nues-
tra sociedad. 
B'lain-quita Fernández de Castro, Ne-
na Rivero. María Francisca Cámara, 
Graziella Ecay. Sarita Larrea, Amelia 
Cru.sellas. Margot de Cárdenas. Teté 
Rivero, Margarita Martínez, Mercedes 
Lezama, Miaría del Carmen Cabello, 
Conchita Fernández de Castro, Elena 
de Cárdenas, Hortensia Maragliano, 
María Vázquez Arlas. Raquel Cátala, 
Ofelia Crusellas, Esperanza Otero. 
Mctricusa Freiré. Estela Arena, Gloria 
Erdmann. Adolfina Arostégui. María 
Luisa Delgado, Asunción O'Reí 1!y. 
Ubdulia Aguilera. Aniía González. 
Victoria Bravo y Divina Rodríguez 
Bautista. 
Y para cerrar la relación bellamen-
te Graziella Maragliano. 
Lindísima! 
Complacidísimo debe sentirse el se-
ñor Balaguer del resultaao de su fun-
ción de gracia. 
Un éxito completo. 
Mkne. Soler. 
La distinguida dama, esposa del cul-
to y muy amable Miinistro de España, 
hállase indispuesta, aunque por fortu-
na ligeramente, y de ahí que fuese ad-
vertida anoche su ausencia en la fun-
ción del Nacional. 
A propósito del ilustre diplomático, 
ha llegado esta mañana un cable, que 
publica el DIARIO DE UA. ̂ EARINA entre 
los despachos de su servicio particular, 
dando cuenta de haber sido trasladado 
á la República Argentina el señor So-
ler y Guardióla. 
Viene para reemplazarle, según 
agrega el mismo cable, don Silvio Fer-
nández Vallin. 
Se encuentra actualraente en Chile. 
« 
• * Días. 
Están hoy de días las señoras Luisa 
Victoria Manrara de Venero. Victoria 
Alonso de Pórtela y la gentil viudita 
Victoria Pendás. 
Y tres señoritas. 
Son éstas, Victoria Bravo. Victoria 
Roura y la graciosa é interesante Vic-
toria Hernández Mloya. cuya mano fué 
pedida ayer por el licenciado Joa-quín 
Demestre. magistrado del Tribunal Su-
premo, para su simpático hijo Mario. 
Sirvan estas líneas, para la señorita 
Hernández Moya, de doble felicitación. 
Î as bodas de anoche. 
Una en el Angel, otra en Monserra-
to y la tercera en el Vedado. 
Esta última, la de Mará Cancio, la 
encantadora señorita, tan delicada y 
tan graciosa, con el distinguido joven 
Bernardo Núñez y Portuondo, hijo de! 
general Emilio Núñez. 
Brillante boda. 
Todo parecía concurrir felizmente 
para el mejor y más completo luci-
miento de la nupcial ceremonia. 
Al aparecer en el pórtico de la igle-
sia del Vedado la señorita Cancio, res-
plandeciente de belleza y de simpatía, 
se produjo entre el concurso una ea-
pectación unánime. 
Todas las miradas se prendieron en 
tomo de aquella delicada figurita. 
¡ Qué linda Mará! 
Su traje, de raso Liberty adornado 
con encajes valiosísimos, era de un 
gusto y una elegancia irreprochables. 
E l bouquet. una preciosidad. 
De forma ovalada, y con flores en 
•una sola cara, en vez de sostenerlo en 
la mano lo llevaba pendiente de una 
cinta enlazada al brazo. 
Ramitos de "no me oxides" y espi-
gas de "ilusión'' aparecían prendidos 
entre nardos, azucenas y una exiquisi-
ta variedad de rosas entreabiertas. 
Débese esta innovación, en materia 
do ramos d'e novia, á los señores Ar-
ma nd y Hno., loe dueños de El Clavel, 
el jardín de Marianao que se ha puesto 
tan en boga entre la scuciedad haba-
nera. 
E l bouquet que llevaba anoolhe la se-
ñorita Cancio no podía ser ni más orí-
*ginal ni más elegante. 
Amadrinada fué la boda por Ja res-
petable madre del novio, la señora Do-
. lores Portuondo de Núñez, y por el 
dístiniguido jurisconsulto y catedrático 
de nuestra Universidad, doctor T/eo-
poldo Cancio, padre de la desposada. 
Testigos. 
Por la novia: los doctores Louis 
Montané. Raimundo Cabrera. Miguel 
Sándhez Toledo y Pablo Desverurine. 
Por el novio: el doctor Juan Guite-
ras y los señores José Manueí Núñez, 
Jof»é María Caíbarrocas y Andrés Fer-
nández GobeJ. 
La concurreneda ? 
Llena la iglesia del Vedado, en toda ! 
su extensión, resuütaría enojosa, por; 
lo expuesta á omisiones, toda reseña de I 
nombres. 
Yo renuncio á hacerla. 
Solo cúmpleme ya saludar á Mará | 
y su afortunado elegido haciendo v o -
tos por su más grande, completa y pe 
renne felicidad. 
Otra boda anoche. 
Se cetebró en el Angel, con grnn 
brillantez, la de la bella señorita Es-
ther Lima y Domínguez con el joven 
correcto y simpático José M,. Martel y 
Santa Cruz, congregándose en el tem-
plo un concurso numeroso y luicido de 
invitados. 
Fueron padrinos la distinguida se -
ñora Flora Santa Cruz viuda do Mar-
tel, madre del novio, y al señor José 
Eligió Lima, padre de la interesante 
desposadita. 
Testigos. 
Por ella: el doctor Pedro Albarrán 
y los señores Marcelino Díaz de Ville-
gas y Fernando Heydridh. 
Por él: el Secretario do Hacienda. 
s"ñor Francisco de P. Machado, v '1 
señor Fetli(pe de Pazos. Contador Cen-




Eítán repartiéndose—y agradecido 
quedo por la que se rae envía—las in-
vitaciones para la boda de la Srta. Lo-
lita Figueras v el joven Manolo 
Alonso. 
So celetbraná en el Angel hi noche 
del düs de Enero. 
Hora: -las nueve. 
ü n nuevo certamen. 
Centaimen de belleza infantil ,ue ha 
promovido E l Fígaro v parece llama-
do, como todos los anteriores de la cul-
ta publicación, á obtener una gran re-
sonancia. 
E l domingo próximo, y en hoja 
aparte, aparecerá el primer grupo do 
niños que se presentan al concurso. 
Gruipo muy artístico por cierto. 
A partir del domingo continuará El 
Fígaro, en sus números sni&esivós, re-
partiendo una. dos ó tres do osas lá-
minas para que todas los niños o m-
cursantes sean conocidos del público 
antes de la última semana do Febrero. 
Se reunirá entonces, bajo la presi-
dencia del doctor Arótegui, el Jurado 
de Damas. 
Sai voto deiid'irá. 
Esta noolhe. 
E l concierto de la Condesa do Lo-
werihsitpt en su acreditada Academia 
de San Miguel 89. 
Y la función de AÜbisu con La Viti-
d-a. Alegre, la favorita de las operetas, 
en el cartel. 
Es nodhe de moda. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
se ," de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , Rustft m u -
c h í s i m o . F u é e x p r e s a m e n t e e s c r i t o por l o s 
I n s i g n e s a u t o r e s p a r a C o n c h a C a t a l á . y J u a n 
B a l a f r u e r , q u i e n e s lo i n t e r p r e t a n e x q u i s i -
t a m e n t e . 
B a l a g u e r f u é o b s e q u i a d o por s u s a m i g o s 
y c o m p a ñ e r o s c o n v a l i o s o s r e g a l o s y p o r 
el p ú b l i c o c o n e n t u s i a s t a s a p l a u s o s d e -
m o s t r a d o r e s de l a a l t a e s t i m a en que se 
le t i e n e c o m o g e n i a l a c t o r y c o m o c a b a -
l l e r o i n t a c h a b l e . 
R e c i b a p o r e l lo n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i -
t a c i ó n . 
AMCO "ATIACIOI" 
U L T I M A N O V E D A D 
La Complaciente y La Especial 
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JXanamm 
A l i m e n t o completo para los X f -
ÑOS. A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T I : S . 
HF: V E N T A en Farmacias y v i -
vares tinos. 
A V A R I O S L E C T O R E S . — 
M i l g r a c i a s p o r l a h a l a g ü e ñ a o p i n i ó n e n 
que nos t i e n e n y que d i s t a m o s m u c h o de 
m e r e c e r . M u c h a s v e c e s no h a c e m o s c r í t i -
c a "de a l t u r a " p o r no c o n s i d e r a r n o s c a p a -
c e s de el lo y p o r q u e s ó l o d i s p o n e m o s de 
t i e m p o p a r a h a c e r u n a l i g e r a " i m p r e s i ó n . " 
T r a t a r e m o s de c o m p l a c e r l e s en c u a n t o 
nos s e a pos ib le . 
N A C I O N A L . — 
D o s a t r a c t i v a s t a n d a s a n u n c i a B k l a g u e r 
p a r a e s t a noche . 
E n l a p r i m e r a , i r á á. e s c e n a el bon i to 
" v a n d e v l l l e " en dos a c t o s t i t u l a d o " V i a j e 
de i n c ó g n i t o ; " y en l a s e g u n d a l a g r a c i o s a 
c o m e d i a p o l í t i c o - a m o r o s a " E l B a r ó n de 
T r o n c o V e r d e . " . 
P a r a el p r ó x i m o m á r t c s p r e p a r a s u b e -
nef ic io l a h e r m o s a p r i m e r a ac tr i r . C o n c h a 
C a t a l á , c o n e l e s t r e n o de la f a m o s a c o -
m e d i a f r a n c e s a " L a P e t i t e C h o c o l a t i é s e , " 
t r a d u c i d a c o n el poco e u f ó n i c o t í t u l o de 
• B e n j a m l n a . " A u g u r a m o s u n e x t r a o r d i n a -
r io é x i t o á l a v a l i o s a a c t r i z , que c u e n t a 
c o n t o d a s l a s s i m p a t í a s del p ú b l i c o . 
P A Y R E T . — 
C o m e n z a r á l a f u n c i ó n de h o y con e l 
g r a n é x i t o de l a t e m p o r a d a , con l a a p l a u -
d i d a f a n t a s í a de V i l l o c h , t i t u l a d a " E l C e n -
t e n a r i o de C u b a , " donde t a n t o se l u c e to -
d a l a c o m p a ñ í a . 
E n s e g u n d a r a n d a , e s t r e n o de l a z a r i u e -
JR en u n a c t o y t r e s c u a d r o s , l e t r a de J . A . 
R a m o s y m ú s i c a , de l m a e s t r o M a u r l , t i t u -
l a d a " A l a H a b a n a me v o y , . , " 
S e g ú n t e n e m o s en tend ido , l a c e n s u r a — 
q u e f u n c i o n a a q u í i n c o n s t i t u c i o n a l m e n t e — 
h a p r o h i b i d o q u e e s a o b r a se a n u n c i e c o n 
s u v e r d a d e r o t í t u l o ó s e a "De l a s V i l l a s á 
l a H a b a n a , " lo c u a l v i e n e á s e r lo m i s m o 
que s i no p e r m i t i e r a n v e n i r v l a l e r o s d e s d e 
S a n t a C l a r a á l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
;. Q u é c o s a g r a v e h a b r á en la. o b r a p a r a 
que se le h a y a c a m b i a d o el t í t u l o ? H a y 
é á p e c t a c i ó n p o r s a b e r l o y el t e a t r o » e l l e -
n a r á de c u r i o s o s e s t a noche , g r a c i a s a l 
" r e c l a m o " que a l e s t r e n o le h a c e l a c e n -
s u r a . 
E l dominaro o f r e c e r á R e g i n o l a ú l t i m a 
" m a t i n é e " de l a t e m p o r a d a c o n un b u e n 
p r o g r a m a . 
A L B I S U . — 
E l p ú b l i c o h a b a i ' - r f » no p u e d e e s t a r r m i -
c h o s d í a s s i n " L , a V i u d a A l e g r e : " y M i -
g u e l G u t i é r r e z , que lo s a b e , a n u n c i a r a r a 
e s t a n o c h e l a r e p r e s e n t a c i ó n n ú m . 130 d e 
l a f a m o s a o p e r e t a . 
" L a p o u p é e . " u n o de l o s m á s l e g í t i m o s 
t r i u n f o * de E s p e r a n z a I r i s , i r á á e s c e n a 
á l a m a y o r b r e v e d a d . H a y deseos d « v e r -
l a en e s a l i n d a opereta, f r a n c e s a . 
A d e l a n t a n los p r e p a r a t i v o s p a r a e s t r e -
n a r " A i r * de p r i m a v e r a . " 
M A R T I . — 
E n p r i m e r a t a n d a v a " L a E x t r a c c i ó n de l 
^ a m e , " g r a n é x i t o de los h e r m a n o s C a s -
tro , q u e h a n h e c h o u n a d i v e r t i d í s i m a o b r a . 
E l Q u i n t e t o M a r t í , d i r i g d o p o r el insre-
n ioso A l b e r t o G a r r i d o , i n t e r p r e t a " L a E x -
t r a c c i ó n de l Ñ a m e " c o n el e s m e r o y a c i e r -
to á que n o s t i e n e a c o s t u m b r a d o . E n s e -
g u n d a t a n d a se a n u n c i a el e s t r e n o de R u -
per , " L a R i q u e z a d e l N'egrito." a p r o p ó s i t o 
c ó m i c o q u e h a de g u s t a r m u c h o a l n u -
m e r o s o p ú b l i c o que a s i s t e á " M a r t í . " Y 
p a r a f i n a l i z a r el c a r t e l el Q u i n t e t o í d e m 
r e p r e s e n t a r á " S o y el d i a b l o ó el n e p r l t o 
de B e l é n , " t r e s o b r a s que son t res é x i t o s 
de r i s a v en l a s c u a l e s t o m a n p a r t e L i n a 
F r u t o s y la g r a c i o s a C u c a de l a P o r t i l l a , 
l a s a p l a u d i d a s a r t i s t a s del c e l e b r a d o Q u i n -
teto que h a l o g r a d o s o s t e n e r en " M a r t í " 
el i n t e r é s del p ú b l i c o que t o d a s l a s n o c h e s 
l l e n a l a s t a n d a s del a l e g r e t ea tro . 
P O L I T E A M A , — G r a n T e a t r o . — 
L a c o m p a ñ í a q u e c o n t a n t o é x i t o d i r i g e 
« ] p o p u l a r G a r r i d o e s t r e n a r á en l a p r i m e -
r a t a n d a de e s t a n o c h e l a c o m e d i a en u n 
ac to , de F r a n c i s c o T o r r e a , t i t u l a d a I - a s 
s u e g r a s . " . 
• L a s e g u n d a t a n d a s e r á t r ip l e , á p r e c i o s 
s e n c i l l o s 6 s e a á 20 c e n t a v o s l u n e t a y e n -
t r a d a , con l o s t r e s aotos de l a b e l l a c o -
m e d i a d r a m á t i c a " B o h e m i a . " 
A d e m á s , n u e v a s p e l í c u l a s en l a s dos t a n -
d a s , que s e v e r á n c o l m a d a s de c o n c u -
r r e n c i a . 
P r o n t o , e s t r e n o de " A r s e n i o L u p í n , e l l a -
d r ó n de l e v i t a . " 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
L o s é x i t o s de M a t i l d e R u e d a y E m i l i a 
M o n t e s son c o n t i n u a d o s y s e g u i r á n e s t a 
n o c h e en l a s dos l i n d a s z a r z u e l a s " L a p a -
t r i a c h i c a " v " E l m a l d i t o d inero ." que i r á n 
á e s c e n a p r e c e d i d a s de s e n d a s s i n f o n í a s 
p o r l a e x c e l e n t e o r q u e s t a q u e con t a n t o 
a p l a u s o d i r i g e e l j o v e n m a e s t r o M o i s é s S i -
mona: , . „ . „ -
E l domingo , en l a " m a t i n é e , i r á á e s c e n a 
l a p r e c i o s a z a r z u e l a " M a r i n a . " donde t a n t o 
s e luce l a p r i m e r a t ip le M a t i l d e R u ^ i a . 
• p U B I L L O N E S , — 
E l a c t o de p e r r o s a m a e s t r a d o s que p r e -
s e n t ó a n o c h e el C a p i t á n D a r l i n g f u é m u y 
a p l a u d i d o . L o s p e q u e ñ o s c a n e s e j e c u t a n 
m i l d i a b l u r a s ; s a l t a n , b a i l a n , h a c e n m a r o -
m a s , f o r m a n c o m o s o l d a d o s y h a s t a t o c a n 
c a m p a n a s . E l p ú b l i c o p a s ó u n r a t o m u y 
a g r a d a b l e c o n los p e r r i t o s del p r o f e s o r 
D a r l i n g y e s p e r a i m p a c i e n t e l a p r e p e n t a -
c l ó n de l o s p o n l e s a m a e s t r a d o s y l a de l o s 
m o n o s s a b i o s . 
A p a r t i r de m a ñ a n a , s á b a d o , todos l o s 
a c t o s que p r e s e n t e P u b i l l o n e s «ferán n u e -
v o s p u e s l a c o m p a ñ í a con que h i zo el "de-
b u t " s a l e p a r a Bataban / ' i á l a s ó r d e n e s de l 
r e p r e s e n t a n t e de l a E m p r e s a , el c o n o c i d o 
v a t en to " M o n t a ñ é s . " 
B a b y V i c t o r i a , l a j o v e n de 10 a ñ o s y TOO 
l i b r a s de peso que se e x h i b e á l a e n t r a d a 
del c i r c o , es u n fenrtmeno de g o r d u r a m u y 
i n t e r e s a n t e . E s b o n i t a de c a r a y s u c u e r • 
po p a r e c e u n g lobo c a u t i v o . 
E l p r o g r a m a de e s t a n o c h e es e x t e n s o 
y r e p l e t o de a t r a c t i v o s . 
A C T U A L I D A D E S . — 
E s t a noclve " d e b u t a r á " l a h e r m o s a a r -
g e n t i n a A l i n a L i n a em el e s t r e n o del g r a -
c i o s o e n t r e m é s t i t u l a d o "De p o t e n c i a á p o -
t e n c i a . " 
T a m b i é n h a r á s u "debut" " L a C a s t e l l a -
n l t a , " 
N o f a l t a en el c a r t e l ""La c a ñ a n d o n g a , " e l 
m a y o r é x i t o de l a t e m p o r a d a 
E l s á b a d o — m a ñ a n a — s e d a r á l a t a n d a 
"del gal lo ," d e s p u é s de l a s 12, 
H a s ido c o n t r a t a d a l a e l e g a n t e y h e r -
m o s a a r t i s t a C o n c h i t a B o r d a s , que h a r á 
e n b r e v e s u p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i i u -
D R . R E D O N d o ' 
C a l z a d a d e l Momte n ú " , , 
» n « . t a C l í n i c a se cur% , ^ 1 
« l a s por lo g . n f l r a J , y <!. „'* «Uu . 
« e r u e l v e a l c l l v m » e] dinero ¿L"' Mi ' >» 
con ;o quf se e e l i p u í e . ' ^ a í o r J * ll 
C o B c e p t o e r r a t u l t o s 8 i i r e r M . 
• e s poco a f e c t a » A R-.; nP'°a» Por . . . . 
• k l l f faa - c o n p t n a _ ¿ ^ ^ ^ ^ 
irodo. T e l é f o n o : 612* pro<,«cir»,%'¿« ^ 
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N A C I O N A L 
B A L A G U E R 
E l n o t a b i l í s i m o p r i m e r ac tor , y d i r e c t o r 
de l a c o m p a ñ í a que a c t ú a en e! " N a c i o n a l , " 
p u d o o b s e r v a r a n o c h e que d i s f r u t a de l a s 
s i m p a t í a s y de l a a d m i r a c i ó n de l p ú b l i c o 
h a b a n e r o . 
P r e c i o s o l u c í a el t e a t r o , por la c a n t i d a d 
y c a l i d a d de l a c o n c u r r e n c i a - . E l benef i -
c i a d o f u é obje to d « u n a e s p o n t á n e a o v a c i ó n 
a l p r e s e n t a r s e en e s c e n a . 
" E l s e c r e t o de P o l i c h i n e l a . " c o m e d i a 
f r a n c e s a que e s t r e n ó el prop io B a l a g u e r en 
M a d r i d , f u é u n é x i t o p a r a toda l a c o m -
p a ñ í a y e s p e c i a l m e n t e p a r a el benef ic iado , 
q u e d e t a l l ó p r i m o r o s a m e n t e s u p a p e l de 
" J o u v e n e l . " M u y c e l e b r a d o f u é el n i ñ o 
F e r n á n d e z en s u " R o b e r t o . " L a o b r a es 
e m i n e n t e m e n t e - t e a t r a l , p u e s m a n t i e n e e n 
c o n s t a n t e t e n s i ó n el i n t e r é s de los e s p e c -
t a d o r e s h a s t a s u n a t u r a l d e s e n l a c e . 
E l p a s o de c o m e d i a " E l a g u a m i l a g r o -
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
Dllius imUes ti srlitis di li i s l a 
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M 0 L I S I Í 9 R O J O 
TA f u n c i ó n de h o y o frece u n a prran n o -
v e d a d . E s é s t a el e s t r e n o , á p r i m e r a h o r a 
de la f a n t a s í a c ó m i c o - l í r i c a en u n a c t o y 
c u a t r o c u a d r o s , de los h e r m a n o s A n c k e r -
m a n n , t i t u l a d o " L a E x t r a c c i ó n del M a i n e , ' ' 
o b r a p a r a l a c u a l se h a n p i n t a d o m a g n í -
f i cas d e c o r a c i o n e s . 
T o m a n p a r t e p r i n c i p a l en s u d e s e m p e ñ o , 
l a s m o n í s i m a s h e r m a n a s V a l e r ó n , a r t i s -
t a s que c u e n t a n s u s é x i t o s por noche , y e l 
g r a n Soto . 
E n l a s e g u n d a t a n d a , se rep i t e l a m i s m a 
obra., lo c u a l s i g n i f i c a que h a b r á dos l l e -
nos . 
p a r a qup en l a t e r c e r a s e a otro l l eno 
c o l o s a l i r á " M o d e r n S t y l e , " o b r a d o n d e 
t r i u n f a n l a s s i e m p r e a p l a u d i d a s h e r m a n i -
t a s V e l e r ó n . 
A l f i n a l de c a d a t a n d a b a i l a r á n l a G a t i t a 
M a d r i l e ñ a y D i a n e t t e . 
P r o n t o : D e b u t de u n a r e n o m b r a d a p r i -
m e r a b a i l a r i n a . 
ANUNCIOS VARIOS 
ALMONEDA PUBLICA 
E l m á r t e s , 27 del c o r r i e n t e , á l a u n a de l a 
t a r d e , se r e m a t a r á n en el p o r t a l de l a C a -
t e d r a l , p o r c u e n t a de q u i e n c o r r e s p o n d a y 
c o n l a i n t e r v e n c i ó n de s u r e p r e s e n t a n t e , 
u n m a g n í f l e o toldo de l o n a a c a y t a d a , c o n 
s u s d r i z a s , m i d e 848 m e t r o s c u a d r a d o s ; a s í 
c o m o 200 v a r a s a l f o m b r a p r o p i a p a r a e s -
c a l e r a s 6 c a r r u a j e s . 
E M I L I O S I E R R A . 
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TIHTUlUs 
Y LA ESPECUi 
E S T U C H E 82-60 i 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEto 
— - 90. OBISPO 90 ^ 
_ —___?¿3H 
El Espejo de laMo^ 
G r a n rebaj». 
L a snscnpoión á esta afamada J 
vista durante el año 1911, $1 íñ n** 
franco. Esta concesión es sólo ñor 
te mes. Los patrones que se re&J 
esta reviste los tenemos siemp^ 1̂ 
existencia. 
La Opera, Galiano 70 
C 3331 alt.'l5.sl 
CONTINENTAL 
CAMISAS BUENAT 
A p r e c i o K r a z o n a b l e s en " E l Pasaje," 51 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y Ob'-iníf 
3396 Db*f^ 
P A R A E L 
C U T I S 
L a c o n s e r v a c i ó n del cutis re-
q u i e r e c u i d a d o s exquisitos. 
E l uso del j a b ó n de glicerina 
N ú m . 4711 d e v u e l v e á la tez su 
h e r m o s u r a n a t u r a l , evitando qua 
las m i l i m p u r e z a s de la sangre 
bro ten por los poros. 
E l j a b ó n de g l i cer ina Númf-
ro 4711 e s t í indicado tambián 
p a r a e x t i r p a r la caspa , mal que 
en m u c h o s c a s o s se ha creído in-
c u r a b l e . 
S E V E N D E E N T O D A S PARTES 
1 4003 30-10 r 
I M P O T E N O I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 Á 5 
49 HABANA 48. 
3436 D b r e . - l 
Pu r o p a se \c l a v a r á A mano exclushí 
m e n t e y r o n eso ]p d u r a r é , doble tlfn 
y v e s t i r á n s t e f l rnftp plegante. L e 
t i z a m o s n u e s t r o t r a b a j o & rr'-'lo 
dK-os. A v i s e a l T a l l e r I n v a d o "I 
v a d o r . " B e r n a l 5 y 7, T e l é f o n o A - l 
F i g x í f m a . 
14385 5*52 
i N T E R l T i . 
Se n e c e s i t a u n dependiente que h » l 
i n f r i a v q i : e h a y a t r a b a j a d o en tl('naa 5 
r o p a 6 s e d e r í a y d a n d o referencias de • 
casa en q u e h a y a t r a b a j a d o «n la moa* 
R i v a . O b i s p o 76. U 0 5 9 
F E L I C E S P A S C U A S 
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